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I. ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
D 6812 
ANYOTI, DAVID O.: The Legal Regime(s) 
of International Contracts of Undertaking 
in Tanzania. 1976. V, 367 p. - Dokt. 
D 6696 
ÁRVAY ÁRPÁD: Raszsirenie prav meszt-
nüh szovetov i szoversensztvovanie partij-
nogo rukovodsztva ill dejatel'noszt'ju. 1975. 
174 p. - Kand. 
D 6256 
BÁRDOSI ISTVÁN: Polgári perrendtartá-
sunk fellebbviteli rendszere. 1974. 279 p. -
Kand. 
D 6257 
BÉRCZI IMRE: Az újítói jog elvi. joggya-
korlati és kodifikációs kérdései újítómozgal-
munk fejlődésének tükrében. 1974. 261 p. 
- Kand. 
D 6262 
BESENYEI LAJOS: A szocialista szervezetek 
közötti termékforgalmi szerződések szank-
ciós rendszere, különös tekintettel a szállítá-
si szerződésekre. 1974. 342 p. — Kand. 
D 6732 
BOBROVSZKY JENŐ: A tudományos-mű-
szaki eredmények jogi oltalmának néhány kér-
dése a szocialista gazdasági integrációban. 
1975. 295 p. - Kand. 
D 6576 
BÓCZ ENDRE: A személyi társadalomveszé-
lyesség fogalma, összetevői és értékelése a bün-
tetőjogban. 1975. 385 p. - Kand. 
D 7326 
BRUHÁCS JÁNOS: A nemzetközi vízjog ál-
talános elvei és Magyarország vízügyi egyezmé-
nyei. 1977. 111, 488 p. - Kand. 
D 6194 
DÉRI PÁL: Komplex rendőri tevékenység 
szervezése a helyszínes bűncselekmények fel-
derítésénél. 1974. 373 p. — Kand. 
D 6431 
DICZIG ISTVÁN: A társadalmi tulajdon el-
leni bűnözés kriminológiai kérdései, különös 
tekintettel a csoportos elkövetési formákra. 
1974. 393 p. - Kand. 
D 6288 
GÖDÖNY JÖZSEF: A társadalmi-gazdasági 
fejlődés és a bűnözés. 1974. 507 p. - Dokt. 
D 7765 
GÖNCZÖL KATALIN: A visszaeső bűnel-
követők tipológiája. 1978. 2, 252, XXII, 2 
p. - Kand. 
D 6750 
GYARMATI SÁNDOR: Anyagi felelősség a 
mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. 
1975. VI, 465 p. - Kand. 
D 6920 
HAJDÚ LAJOS: II. József igazgatási reform-
jai Magyarországon. 5 köt. 1976. 1064, 338 
p. - Dokt. 
D 7921 
HAMZA GÁBOR: Az ügyleti képviselet. 
Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik 
jogoktól napjainkig. 1978. II, 246 p. - Kand. 
D 6254 
HARTAI LÁSZLÓ: A házassági vagyonjog 
szocialista modellje. 1973. 342, 32 p. — 
Kand. 
D 8150 
HERCZEGH GÉZA: A humanitárius nemzet-
közijog fejlődése és mai problémái. 1978. 
304 p. 1 mell. - Dokt. 
D 6710 
HONTVÁRI MÁTYÁS: Felelősség a minő-
ségért a nemzetközi adásvétel körében. 
1975. VI, 420 p. - Kand. 
D 6981 
IRK FERENC: A közlekedési balesetek kri-
minológiai vetületei. 1976. IV, 509 p. -
Kand. 
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D 7212 
KALAS TIBOR: A számítástechnika alkal-
mazása az államigazgatásban, különös tekin-
tettel a helyi igazgatásban jelentkező szerve-
zeti kérdésekre. 1976. 663 p. - Kand. 
D 8121 
KILÉNYI GÉZA: A környezetvédelmi jog 
elméleti alapjai. 1978. 2, III, 298, X, IV, V, 
XVII, III, IX, 19 p. - Dokt. 
D 6347 
KOVACSICSNÉ, NAGY KATALIN: A kri-
minálstatisztika módszereinek továbbfejlesz-
tése, különös tekintettel a kriminálinforma-
tikára. 1975. 526 p. - Kand. 
D 8040 
LAMM VANDA: A nukleáris energia békés 
célokra való felhasználásának egyes nemzet-
közi jogi problémái. 1978. III, 248, XVI p. 
- Kand. 
D 8075 
LÖRINCZ LAJOS: A közigazgatásjellege 
és határai. 1978. 298 p. - Dokt. 
D 8122 
MARTONYI JÁNOS: A tengeri fuvarozási 
szerződés. 1978. 2, 273, 2, 8, 17, 8, 8, 6, 6, 
2 p. - Kand. 
D 7329 
MÁTHÉ GABOR: A magyar burzsoá igaz-
ságszolgáltatási szervezet kialakulása. 
( 1867 -1875 ) 1977. 392 p. 74 t. - Kand. 
D 6918 
MIHOLICS TIVADAR: Munkavégzési köte-
lezettség a munkajogban. 1976. 346 p. — 
Kand. 
D 7379 
MOLNÁR IMRE: A locatio conductio a 
klasszikuskori római jogban. 1977. 4, 12, 
338, 104 p. - Kand. 
D 7324 
NAGY ÁRPÁD: Jogforrási és eljárási problé-
mák a magyar pénzügyi jogban. 1977. 2, 298 
p. — Kand. 
D 7097 
NÉVAI LÁSZLÓ: A szocialista polgári eljá-
rás elvi alapjai. 1976. 332 p. — Dokt. ért. 
tézisei 
D 7521 
PÁLL JÓZSEF: A házastárs öröklésének 
alapkérdései polgári jogunkban. 1977. IX, 
3 2 1 , 7 6 p . - K a n d . 
D 6287 
PECZE FERENC: A magyar parlamenti jog 
intézményei a 19. század második felében 
— különös tekintettel a képviselők jogállásá-
ra. 1974. XX, 415 p. 13 t. 1 mell. - Dokt. 
D 6346 
PUSZTAI LÁSZLÓ: Szemle a büntető eljá-
rásban. 2 köt. 1974. III, 637 p. - Kand. 
D 7802 
RASKÓ GABRIELLA: A női bűnözés kri-
minológiai kérdései. 1977. IV, 362 p. — 
Kand. 
D 7988 
RÉVÉSZ TAMÁS MIHÁLY: A sajtószabad-
ság érvényesülése Magyarországon (1867— 
1875). 1978. 251 p. - Kand. 
D 7061 
RUSZOLY JÓZSEF: A választási bíráskodás 
története Magyarországon. 1976. V, 596, 
65 p. — Kand. 
D 7166 
SAJÓ ANDRÁS: Jogkövetés és társadalmi 
magatartás. 1976. III, 579 p. - Kand. 
D 6289 
SAMU MIHÁLY: A hatalom és a politika 
hatása az állam alapvető sajátosságaira. 
1974. 362 p. - Dokt. 
D 6794 
SARI JÁNOS: A tanács végrehajtó bizott-
sága és tisztségviselői. [1976.] 362, 3 p. — 
Kand. 
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D 7742 
SÁRKÖZY TAMÁS: A szocialista vállalat-
elmélet jogtudományi alapjaihoz. 1978. 299, 
10, 20 p. - Dokt. 
D 6416 
SÓLYOM LÁSZLÓ: Die Beschränkung der 
materiellen Verantwortlichkeit. Der Ersatz 
des Drittschadens. 1969. 4, 263 p. - Dokt. 
D 7172 
SÜVEGES MÁRTA: A szövetkezeti tulajdon 
és a szocialista árutulajdonjog. 1976. 404 p. 
- Kand. 
D 7510 
SZABÓ ANDRÁS: Bűnözés, ember, társada-
lom. 1977. 2, 281 p. - Dokt. 
D 6916 
SZITA JÁNOS: A burzsoá pénzügyi jog és 
pénzügyigazgatás kezdete Magyarországon 
(1848-1867) . 1976. VIII, 317 p. - Kand. 
D 6252 
TAMÁS LAJOS: A beruházások főbb jogi 
problémái, különös tekintettel az egyedi 
nagyberuházásokra; a beruházási szerződé-
sek rendszerének továbbfejlesztése. 1974. 
358 p. - Kand. 
D 6945 
TÓTH ÁRPAD: A kivételes hatalom beveze-
tésének problémái a dualizmus idején. 1974. 
587 p. - Kand. 
D 7944 
TÓTH LÁSZLONÉ: A szerződések teljesíté-
sének jogi és gazdasági alapkérdései a gazda-
ságirányítási rendszerek tükrében. 1978. 
208 p. - Kand. 
D 8047 
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: A munkajogviszony 
alapkérdései az európai szocialista országok 
jogában. 1977. III, 297, XXII p. - Dokt. 
D 6453 
VADAS GYÖRGY: Jog és nevelés. 1974. 
646, 3, 23 p. 7 t. - Kand. 
D 6389 
VALKI LÁSZLÓ: A Közös Piac szervezeti 
és döntéshozatali rendszere. 2 köt. 1974. 
614, XXXIV p. - Kand. 
D 6965 
VARGA CSABA: A kodifikáció elméleti 
alapproblémái. A kodifikáció mint társadal-
mi-történelmi jelenség. 1976.659, 14 p. -
Kand. 
D 6679 
VÉKÁS LAJOS: A szerződési rendszer fej-
lődési csomópontjai. 1975. 3, 303 p. — 
Kand. 
D 6290 
VIGH JÓZSEF: Kauzalitás, determináció és 
prognózis a kriminológiában. 1975. 529 p. 
- Dokt. 
D 7213 
VISKY KAROLY: A császárkori gazdasági 
válság nyomai a római jogforrásokban. (Fe-
jezetek a késői klasszikus jogfejlődés köré-
ből.) [ 1977.) 419 p. - Dokt. 
D 8065 
VÖRÖS IMRE: A szocialista piaci magatar-
tás joga különös tekintettel a versenyre és a 
gazdasági erőfölényre. 1978. 247 p. — Kand 
D 8177 
WEISS EMILIA: A túlélő házastárs öröklési 
jogi jogállása — történeti kialakulásában és 
fejlődési tendenciáiban. - [1979.] IX, 297, 
3, 9, 15 ,6 ,6 , 15, 22 p. - Dokt. 
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II. ÁLLATORVOSTUDOMANYOK 
D 7673 
BELÄK SÁNDOR: A juh-adenovírusok tu-
lajdonságai. 1978. VI, 155 p. - Kand. 
D 7437 
BOGNÁR KAROLY: A szarvasmarha víru-
sos hasmenése elleni aktív és passzív immu-
nitás. 1976. 1, 107 p. - Kand. 
D 6340 
DANG, LUONG VAN: Egyes állatgyógyá-
szati vírusvakcinák liofilizálásának optimális 
módszerei. 1974. 153 p. — Kand. 
D 6995 
DANKÖ GYULA: A stachybotryotoxikózis 
kórtana. 2 köt. 1976. 132 p; 48 t. - Kand. 
D 6984 
DUDUK VENDEL: Adatok a genisztein ta-
karmányozásélettani jelentőségéhez a hús-
hibrid csirkék és a tojótyúkok takarmányá-
ban. 1975. 199, 35 p. - Kand. 
D 7030 
EBEEDY, ALI ABDOU EL: Studies on 
Mycoplasma Infection of Turkeys, Geese 
and Ducks. 1976. 135 p. - Kand. 
D 7605 
ELANSARY, EHSAN: Physiological Role 
of the Small Intestine in Regulation of 
Carbohydrate Metabolism in Poultry. 1978. 
3, 134 p. - Kand. 
D 7293 
KAPP PAL: A vírus okozta hepatosisok és 
hepatitisek jelentősége állatok fertőző beteg-
ségeinek pathogenesisében. 1977. 188 p. — 
Dokt. 
D 6852 
KISARI JÁNOS: Az ún. libainfluenza (Der-
zsy-féle betegség) kóroktanának, a kórképet 
befolyásoló egyes tényezőknek és a specifi-
kus védekezés módozatainak tanulmányozá-
sa. 1976. V, 114 p. 29 t. - Kand. 
D 6149 
KOVÁCS FERENC: Vizsgálati adatok a ser-
tés oesophagealis gyomorfekélyéről és meg-
előzésének lehetőségéről. 1974. 234 p. — 
Kand. 
D 7128 
KUCSERA GYÖRGY: A sertésorbáncbakté-
riumok antigénszerkezete, szerotípusai és 
ezek járványtani jelentősége. 1976. V, 190 p. 
- Dokt. 
D 7680 
MOCSÁRI ENDRE: A sertés vírusos hasme-
nése (TGE) elleni aktív immunizálás. Az át-
vészelés és vakcinázás után kialakuló immun-
válasz összehasonlítása. 1977. X, 130 p. — 
Kand. 
D 7919 
NAGY BÉLA: A K88 Escherichia coli bak-
tériumok megtelepedése a sertés vékonybelé-
ben. 1977. 3, 129 p . - K a n d . 
D 7672 
NAGY ZOLTÁN: Az immunindukció cellu-
láris mechanizmusai in vivo és in vitro. 1977. 
VII, 117 p. 53, l i t . — Kand. 
D 6308 
NÉMETH ISTVÁN: Cysticercuspisiformis-
fertőzés hatására keletkező humoralis ellen-
anyagválasz főbb törvényszerűségeinek vizs-
gálata. 1973. 253 p. 24 t. - Kand. 
D 6336 
OWEIS, BADR ELDIN: Heat Resistance of 
Enterococci in Meat and Meat Products. 
1974. 200 p. - Kand. 
D 6167 
PENDSE, MORESHWAR D.: Studies on 
the Aetiology of the „Repeat Breeder Synd-
rome" in Dairy Cows. 1974. 146, 22 p. 1 
mell. — Kand. 
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D 6400 
PESTI LÁSZLÓ: A bélmikroflóra és a gaz-
daszervezet kölcsönhatása. 1974. 160, 
LXXXV p. - Dokt. 
D 7179 
RAFAI PÁL: A nyári sertéshizlalás környe-
zet-élettani alapjai. 1976. 120 p. - Kand. 
D 8088 
RASHWAN, AMAL MOHAMED: Ureaplas-
ma Infection of Animals. 1978. VI, 130 p. -
Kand. 
D 7400 
ROM VARY JÓZSEF: Az állatvilág influen-
za vírusfertőzöttsége Magyarországon. 1977. 
3, 180, XXIV p . - D o k t . 
D 6655 
SAGI LÁSZLÓ: A német juhászkutya csí-
pőízületi dysplasiája. 1975. 131 p. - Kand. 
D 7440 
SAS BARNABAS: A cink intermedier 
anyagforgalma, szabályozása egyes laborató-
riumi" és háziállatokban. 1977. V, 200 p. -
Kand. 
D 6361 
SAYED, AHMED HASSAN: Histology and 
Ultrastructure of Certain Endocrine Glands 
in Geese and Ducks During Sexual Cycles. 
1975. 4, 179 p. 60 mell. - Kand. 
D 8082 
SEMJÉN GABOR: Sertésekből izolált 
Escherichia colitörzsek szerocsoportjai, en-
terotoxin-termelése és a coli-hasmenés patho-
mechanizmusa. 1978. 109, XXXV p. - Kand. 
D 8056 
SIMON FERENC: A sertés cink-anyagcseré-
je. 1978. IV, 163 p. - Kand. 
D 8080 
SUTKA PÁL: Tenyészbikák Candida guillier-
mondii varietas guilliermondii fertőzöttsége. 
1978. 148 p. - Kand. 
D 7798 
TAKÁCS JÁNOS: Termobakteriológiai szá-
mítások a teljes húskonzervek hőkezelésé-
hez. 1977. 161, III p. - Dokt. 
D 8101 
TAMÁSI GÉZA: Iszszledovanija po obezza-
razsivaniju zsidkogo navoza v hozjajsztvah 
Vengrii. 1978. 168 p. - Kand. 
D 6635 
VARGA JÁNOS: Borjakból és malacokból 
izolált Escherichia coli baktériumok szeroló-
giai vizsgálata és vakcinázási kísérletek a bor-
jak E. coli hasmenésének megelőzésére. 
1975. 116, 13 p. - K a n d . 
D 6351 
VETÉSI FERENC: Adatok az escherichia 
coli okozta enteralis betegség pathologiájá-
hoz. (A nyúl mucoid enteritise.) 1974, 3, 
157, 1 p. - Kand. 
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III. BIOLÖGIAI TUDOMÁNYOK 
D 6658 
ABAFFYNÉ, DOZSA-FARKAS KLARA: 
Erdei talajban élő Enchytraeidák rendszerta-
ni, cönológiai és ökológiai vizsgálata. 1975. 
212 p. 3 t . - Kand. 
D 7480 
AD AMIS ZOLTÁN: Ásványi porok hatása 
makrofágokra in vitro. 1976. 3, 142 p. — 
Kand. 
D 6829 
BAGI GYÖRGY: A kromatin templát aktív 
frakciójának izolálása ésjellemzése. 1975. 3, 
102 p. - Kand. 
D 8071 
BAJSZAR GYÖRGY: Iszszledovanie 5'-kon-
cevüh poszledovatel'nosztej pro-mRNK v 
kletkah mlekopitajuscsih. 1977. 130 p . -
Kand. 
D 6931 
BAKONYI FERENC: A 7 - 1 8 éves iskolai 
tanulók fizikai erőnléti nromái s azok fej-
lesztésének lehetőségei az iskolai testneve-
lésben szereplő sportágakkal. 1974. 305 p. 
- Kand. 
D 7219 
BALÁZS ERVIN: A szeneszcencia és juve-
nilitás szerepe a dohány mozaik vírus által 
okozott lokális lézió kialakulásában. 1977. 
128 p. - Kand. 
D 7474 
BANCZEROWSKI JANUSZNÉ PELYHE 
ILONA: Formirovanie mezsnejronnüh 
szyjazej v nejronal'no-izolirovannüh korko-
büh sztrukturah mozga mlekopitajuscsih. 
1976. 231 p. - Kand. 
D 7648 
BARNA BALÁZS: A szöveti nekrózis és a 
fehérjeanyagcsere szerepe a búza feketerozs-
da ellenállóságában. 1977. 3, 1 13 p. — Kand. 
D 6680 
BAY, TRUONG VAN: Neuronok ritmikus 
működésének fiziológiai és farmakológiai 
vizsgálata éti csigán (Helix pomatia L.). 1975. 
129 p. 9 t . - K a n d . 
D 7176 
BE LEA ADONISZ: Fajkeresztezések cito-
genetikája a triticinae álakkörben. 1976. 2, 
78 p. 49 t. - Dokt. 
D 6310 
BERCZIK ARP AD: Az asztatikus vizek egy 
típusa. (Limnológiai tanulmány rizsfölde-
ken) 1974. 310 p. 41 t. — Dokt. 
D 7435 
BEREK IMRE: A Bacillus subtilis porfirin 
bioszintézis genetikai felbontása. 1975. 3, 
3, 115, 1 p. 33 t. - Kand. 
D 6155 
BERÉNYI MIHÁLY: Vesekő-analitikai 
módszerek, a kőképződés kémiai alapjai. 
1974. 138 p. - Kand. 
D 7103 
BERNATH JENŐ: Az orvosi csucsor (So-
lanum laciniatum ait.) és az ebszőlő csucsor 
(Solanum dulcamara 1.) fejlődését és ható-
anyagtartalmát befolyásoló ökológiai ténye-
zők. 1976. 115, 9 p. 25 t. - Kand. 
D 7133 
BIRÖ PÉTER: A fogassüllő (Stizostedion 
lucioperca L.) táplálékának, növekedésének 
és produkciójának vizsgálata a Balatonban. 
1975.3, 202, 3 p . - K a n d . 
D 7887 
BODROGKÖZY GYÖRGY: A Pannonicum 
halophyton társulásainak rendszere és synö-
kológiája. 1977. 1, 145 p. XI, 52 t. - Kand. 
D 6850 
BORHIDI ATTILA: Kuba geobotanikájának 
alapjai. 1973. XV, 292 p. 72 t. 13 mell. -
Dokt. 
BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK II 
D 6764 
CAU, VU KIM: Magyarországon mestersé-
gesen szaporított pontyfélék (Cyprinidae) 
erythrocyta mérete, száma, valamint osmo-
ticus resistenciájának szezonális összefüggé-
sei. 1975. 114 p. 28 t . - K a n d . 
D 6564 
CHATTAR, MOHAMMED SHARIF: Seaso-
nal Changes in Photosynthetic Pigments and 
Soluble Carbohydrates of Ever-Green Plants. 
1975.77, 9 p. 1 t . - K a n d . 
D 6309 
CSEKE EMILIA: Funkciós csoportok kö-
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lata és kifejlesztése therápiás célra. 1978. V, 
72, 36 p. - Kand. 
D 7561 
SZÖCS ZOLTÁN: Újtípusú számítógép-
orientált módszerek a vegetáció szerkezeté-
nek elemzésére. 1977. 96 p. 2 t. 2 mell. -
Kand. 
D 6889 
SZÖGYI MÁRIA: Antibiotikum-membrán 
kölcsönhatás vizsgálata baktériumokon és 
mesterséges membránon. 1975. 2, 125, 27 p. 
- Kand. 
D 6668 
SZŐKE PÉTER: A hangmikroszkópia mint 
az akusztikus állati jelzőrendszerek megisme-
résének alapvető módszere. 1975. 243 p. 
Dokt. 
D 7406 
SZUJKÓ-LACZA JULIA: Az ánizs - Pimpi-
nella anisum L. - morfológiai és anatómiai 
analízisei. (Az ánizs 102 képben.) 1975. 2, 
236 p. 6, XLI11. - Kand. 
D 6486 
TAUSZIK TAMÁS: Rol' populjacionnoj 
sztrukturü v raszpredelenii geneticseszkoj 
informacii v populjacijah. 1975. 1 19 p. 1 t. 
- Kand. 
D 7127 
THANH, TRINH HUNG: Az élettani teljesí-
tőképesség egyes összetevőinek vizsgálata at-
létáknál. 1976. 91 p. - Kand. 
D 7908 
THEN MARIA: A muskotályzsálya (Salvia 
sclarea L.) illóolajának bioszintézise lokali-
zációjának hisztokémiai sajátságai és az olaj 
minőségi összetétele. 1977. 132 p. 8 t. — 
Kand. 
D 7576 
TINH, NGUYEN THIET: Fiatalkorú, edzett 
labdarúgók szomatikus jellemzőinek vizsgá-
lata. 1977 .47 p. 5 , 4 6 t. - Kand. 
D 8091 
TÓTH ISTVÁN: Az emberi bőr által kiválasz 
tott androgen steroidok. 1978. VI, 145 p. -
Kand. 
D 8093 
TÓTH JÁNOS ATTILA: Cseres-tölgyes 
ökoszisztéma avarprodukciójának és lomb-
avarbomlásának talajbiológiai értékelése a 
„Sikfőkut Project" keretében. 1978. 3, 156, 
XX p. - Kand. 
D 7056 
TÖRÖK ATTILA: Receptor-neuron ingerü-
leti folyamatának matematikai analízise. 
(Spontán és kiváltott ingerület rendszerelmé-
leti vizsgálata a kerti csiga idegsejtjein.) 1975 
196, XIX p. - Kand. 
D 8055 
VAJON IMRE: összehasonlító anatómiai 
vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén. 
1978. 144 p. 38 t . - K a n d . 
D 7271 
VALU GABRIELLA: Nukleinsavak és ribo-
szómák biokémiai összehasonlítása Strepto-
myces griseusban a differenciálódás folya-
mán. 1976. Ill, 102 p. - Kand. 
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D 6890 
VARKONYI ZOLTÁN: A peroxidáz fényel-
nyelése, fluoreszcenciája, konformációs vál-
tozásai és molekulán belüli energiaátadási 
folyamatai. 1975. 2, 126 p. - Kand. 
D 6740 
VELIMIR, NIKOLÁSEV: Emberi magzati 
szövetek, a méhlepény és az anyai plazma 
foszfolipid tartalma és összetétele. 1975. V, 
168 p. 78 t. - Kand. 
D 6150 
VENETIANER PAL: A génműködés szabá-
lyozásának néhány kérdéséről. 1973. 130 p. 
40 t. - Dokt. 
D 7888 
VERES JUDITH: Human szérumfehérjék. 
(Populációs analízis.) 1978. V, 133, XVIII 
p. - Kand. 
D 8025 
VITALIS SÁNDOR: A Streptomyces griseus 
differenciálódása és ezimszintézisének szabá-
lyozása. 1977. 2, 142 p. 40 t. - Kand. 
D 8010 
ZANKAI NÓRA, P.: A balatoni Eudiapto-
mus gracilis (G. O. Sars, 1863) (Copepoda, 
Calanoida) táplálkozásbiológiájáról és po-
pulációdinamizmusáról. 1978. 148 p. -
Kand. 
D 6318 
ZICSI ANDRÁS: A struktúra és funkció 
kapcsolata terresztrikus ökoszisztémák föl-
digilisztáinak tevékenysége tükrében. 2 köt. 
1974. VI, 303; 25 p - Dokt. 
D 7729 
ZOLTÁN ÖRS TAMÁS: A nyirokkeringés 
szerepe a központi idegrendszer működésé-
ben. (Kísérletes nyaki-nyirokblokád vizsgá-
latok alapján.) 1976. V, 224 p. - Kand. 
D 7536 
ZS.-NAGY IMRE: Citoszómák funkciójának 
vizsgálata puhatestűekben. 1976. 2, 165 p. 
- Dokt. 
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ABEL TIBOR: Szovremennüj katolicizm i 
nekotorüe problemü ego modernizacii v 
szocialiszticseszkih sztranah. (Na materialah 
VNR) 1977. 141 p. - Kand. 
D 7499 
ÁGH ATTILA: A termelő ember világa. 
A polgári politikai gazdaságtan emberfelfo-
gásának marxi kritikája. [1978.] 1 ,309 , 19 
p. - Dokt. 
D 7823 
BÉKÉS ZOLTÁN: Szociaf no-politicseszkaja 
aktivnoszt' molodezsi i problemü ee formiro-
vanija na szovremennom étape. (na materia-
lah SzSzSzR i VNR) 1978. 172 p. - Kand. 
D 7014 
BENEDEK SÁNDOR: Izmenenie szocial'noj 
sztrukturü rabocsego klaszsza v proceszsze 
sztroitel'sztva razvitogo szocializma (na ma-
terialah VNR(. 1976. 158 p. - Kand. 
D 7818 
CSEREI ATTILA: Formirovanie interna-
cionalisztszkogo i patrioticseszkogo szoz-
nanija trudjascsihszja v szovremennüh 
uszlovijah. (Na opüte VSzRP) 1978. 163 p. 
- Kand. 
D 6917 
ERDÉLYI AGNES: Társadalomtudományos 
törekvések a századforduló német filozófiá-
jában. 1976. 291, 16 p. - Kand. 
D 6507 
ERDÉLYI LAJOS: Formirovanie ponjatija 
ideologii i razrabotka markszisztko-leninszko-
go ucsenija o ee roli v szovremennuju épohu. 
1975. 163 p. - Kand. 
D 8126 
FARKAS ISTVÁN: A marxizmus viszonya 
a relativitáselmélethez. A speciális relativitás-
elmélet körül lezajlott ideológiai viták alap-
ján. 1978. 231 p. - Kand. 
D 7721 
FARKAS LÁSZLÓ: Hozzájárulás a maga-
sabbrendű idegműködés fogalmának filozó-
fiai elemzéséhez. 1977. 5, VII, 514, 23 p. -
Kand. 
D 6451 
FODOR GÉZA: A Mozart-opera világképe. 
2 köt. 792, 59 p. - Kand. 
D 7327 
GALANTAINÉ HAVAS KATALIN: A logi-
kai objektumok természetéről. 1076. 346 p. 
- Dokt. 
D 7344 
HALADI JÓZSEF: Szocial'naja politika i 
izmenenie szocial'noj sztrukturü szela v szo-
cialiszticseszkom obscsesztve. (Na materialah 
VNR i SzSzR) 1977. 159 p. - Kand. 
D 7661 
HARSING LÁSZLÓ: A tudományos érvelés 
logikája. 1977. 1, VIII, 292, 14 p. - Dokt. 
D 7346 
HERCZEG FERENC: Oszuscsesztvlenie 
veduscsej roli rabocsego klaszsza v szocial'noj 
politike KPSzSz i VSzRP. (Na materialah 
SzSzSzR i VNR) 1977. 168 p. - Kand. 
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IMREI JÁNOSNÉ: Probléma szcsaszt'ja v 
markszisztszko-leninszkoj étiké. 1977. 161, 
19 p . - K a n d . 
D 7902 
JENEI ILONA: A totalitás és fejlődés filozó-
fiai problémái az élő mozgásformában. 1978. 
262, 9 p. - Kand. 
D 7422 
KAPOSI MARTON: Benedetto Croce eszté-
tikája. 1976. XXXV, 353, 24, 3 p. - Kand. 
D 6385 
KELEMEN JÁNOS: A lélek és a nyelv. (A fel-
világosodás nyelvfilozófiai hagyatékának értel-
mezéséhez.) 1974.1, 412 p. - Kand. 
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KEMÉNY LASZLÖ: Naucsno-tehnicseszka-
ja revoljucija i izmenenie szocial'no-profesz-
szional'noj sztrukturü rabocsego klaszsza v 
szocialiszticseszkom obscsesztve. 1978. 178, 
XXII p. - Kand. 
D 7168 
KISS ENDRE: Az „abszolutumok relativizá-
lásá"-nak útján. (Nietzsche magyar hatása 
1918—19-ig) 1976. 3, IX, 284 p. - Kand. 
D 6364 
KONYA ISTVÁN: A kálvinizmus szociális 
doktrínájának elméleti alapjai. 3 köt. 1974. 
614; 150 p. - Dokt. 
D 7016 
KORMOS SÁNDOR: Naucsnoe upravlenie 
duhovnoj kul'turoj pri szocializme. 1976. 
199 p . - K a n d . 
D 7347 
LAKATOS IMRE: Kriticseszkij analiz ame-
rikanszkih variantov teorii szocial'noj kon-
vergencii. 1977. 153 p. — Kand. 
D 7098 
LAKÓ LÁSZLÓ: Obscsefiloszofszkie 
problemü teorii informácii. 1976, 141, IX p. 
- Kand. 
D 6530 
MAGYAR LAJOS: Obscsee, oszobennoe, 
edinicsnoe v dialektike intereszov pri szo-
cializme. 09. 00. 01 - Dialekticseszkij i isz-
toricseszkij materializm. 1975. 158 p. — 
Kand. 
D 7819 
MAROSAN GYÖRGY: Kritika szocial'noj 
filoszofii i global'nüh prognozov Rimszkogo 
kluba. 1978. 172 p. - Kand. 
D 7046 
MARÖTI ANDOR: A kultúra fogalmának 
fejlődéstörténete. 1975.494 p. - Kand. 
D 7950 
MÜLLER ANTAL: Kölcsönhatás és megha-
tározottság. (Kísérlet egy korszerű természet-
filozófiai determináció elmélet kidolgozására.) 
[1979.] 358 p. - Dokt. 
D 6510 
NAGY ZOLTANNÉ KRAJKÓ ERZSÉBET: 
Filoszofszkij analiz ponjatija himicseszkoj 
formü dvizsenija materii. (Szpecial'noszt' 
09.00.08 — filoszofszkie voproszü esztesztvoz-
nanija.) 1974. 166 p. - Kand. 
D 7820 
NUBER ISTVÁN: Szocialiszticseszkij inter-
nacionalizm i problemü uprocsenija duhovnoj 
obscsnoszti sztran szocialiszticseszkogo szod-
ruzsesztva. 1978. 159 p. - Kand. 
D 7780 
NYÍRI KRISTÓF: Fejezetek Ausztria és Ma-
gyarország filozófiájának történetéből. 1977. 
6, 33, 18, 22, 27, 21, 23, 12, 3, 7 , 9 , 7, 6, 
12 p. - K a n d . 
D 8143 
POOR JÓZSEF: A XX. századi protestáns 
teológia főbb irányzatai, különös tekintettel 
a magyarországi szolgálat-teológiára. 1978. 
293 p. - Dokt. 
D 8254 
RAJNAI VILMOS: Szocial'nüe problemü 
naucsno-tehnicseszkoj revoljucii i ohrana 
okruzsajuscsej szredü. 1979. 164 p. — Kand. 
D 6182 
REZSŐ MARGIT: Gassendi helye a 17. szá-
zadi filozófia történetében. 1974. 343 p. -
Kand. 
D 6387 
RIGÓ JÁZON: Az információelmélet isme-
retelméleti problémáiról. 1974. 2, 243 p. -
Kand. 
D 7012 
RÓZSA KLÁRA: Obrazovanie rabocsego 
klaszsza kak faktor naucsno-tehnicseszkogo 
proceszsza v szocialiszticseszkom obscsesztve. 
1976. 208 p. - Kand. 
D 6913 
RÚZSA IMRE: Individuumok a modális lo-
gikában. 1975. 376 p. 1 mell. - Dokt. 
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SELMECZI LÁSZLÓ: Rol' szocial'noj poli-
tiki v vüravnivanii kul'turnogo urovnja re-
gionov. (Na materialah Vengerszkoj Narod-
noj Reszpubliki) 1977. 172 p. - Kand. 
D 6187 
SIMON ENDRE: A kutatási eredmények té-
zisszerű összefoglalása. [1975.] 47 p. — 
Kand. 
D 6919 
SOLT KORNÉL: A definíció. 1975. VI, 
334, VII, 13, 12, 1 1 , 7 , 6 , 13 p. - Kand. 
D 6112 
SÓS VILMOS: Az igazság formális kritériu-
máról. 1973. 298, 30 p. - Kand. 
D 7960 
STEIGER KORNÉL: Parmenidész és Empe-
doklész kozmológiája. 1978. 152, 8 p. -
Kand. 
D 7011 
SZÉNÁSI JÓZSEFNÉ: O nekotorüh obscse-
észteticseszkih problemah teorii realizma. 
(Po materialam szovremennoj vengerszkoj 
észteticseszkoj literaturü.) 1974. 126, 7 p. 
- Kand. 
D 7164 
SZERDAHELYI ISTVÁN: A magyar eszté-
tika története 1 9 4 5 - 1 9 5 6 . [1977.] 363 p. 
- Kand. 
D 6509 
SZTANKO JÁNOS: Ozsidanie licsnoszti i 
vozmozsnoszti ih realizacii v period 
sztroitel'sztva szocializma. 1975. 181 p. — 
Kand. 
D 6508 
TÖTHPÁL JÓZSEF: Szocialiszticseszkaja 
kul'turnaja revoljucija v uszlovijah szovre-
mennogo naucsno-tehnicseszkogo progresz-
sza. 1975. 185, 14 p. 7 t. - Kand. 
D 7004 
VINCZE LAJOS: A filmbeni tükrözés illu-
zórikusjellegéről. 1976. 178 p. - Kand. 
D 6645 
VOLCZER ARP AD: Az objektum és a szub-
jektum fogalma, valamint az objektív és a 
szubjektív terminusa a mai marxista filozó-
fiában. 1974. VII, 216 p. - Kand. 
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D 6214 
ADAYVI, MOHAMED ARAFAT: The Inves-
tigation of Aluminium Based Dilute Ternary 
Systems by NMR Method. 1974. 98 p. -
Kand. 
D 7700 
AGRAB,MOHAMED IBRAHIM MAHMOUD 
EL: Multiplet Structures and Intensity Dist-
ributions in the Spectra of Diatomic Molecules 
TiO and CrO. 1978. 1, IV, 112 p. 16 t. -
Kand. 
D 7003 
ALLAM, GABER IBRAHIM MOSTAFA: 
Construction of Long Cutt-off Wave Lenght 
Infrared Detector. 1976. 4, 37, 35, 13, 10, 
10, 5, 14,9, 7, 17, 24, 15 p. 3 t. - Kand. 
D 6531 
BAKOS JÓZSEF: Multiphoton Ionization 
of Atoms. [1976.] 191 p. 40 t. - Dokt. 
D 7957 
BANIZS KAROLY: Kapcsolat a kiválás-
diszlokáció kölcsönhatások jellege és a me-
chanikai viselkedés között nemesített AlMgSi 
és AIZnMg ötvözetekben. 1978.111, 130 p. 
- Kand. 
D 7530 
BARCZA SZABOLCS: Hidrogén vonalak 
csillagok színképében. 1977. 86 p. - Kand. 
D 6363 
BENCZE GYULA: A kvantummechnikai 
N-részecske szórásprobléma integrálegyenle-
tei. 1974. 123 p. - Dokt. 
D 7314 
BOROS LÁSZLÓ: Új mérési eljárás a bio-
szféra kis intenzitású sugárzási tereinek a 
vizsgálatára. 1975. 4, 199 p. - Kand. 
D 8169 
CSIKAINÉ BUCZKÖ MARGIT: Nukleáris 
módszerek alkalmazása fosszilis csontok 
elemösszetevőinek meghatározására. 1978. 
2, 155 p. - Kand. 
D 7228 
DEDE MIKLÓS: A stacionárius neutron-
transzport-egyerilet megoldásának gömbi 
harmonikus operátor módszere. 1975. 2, 172 
p. — Kand. 
D 8060 
DÉZSI ZOLTÁN-MILTÉNYI LÁSZLÓ: 
Telekobalt kezelések optimális klinikai su-
gárfizikai és sugárbiológiai feltételei. 2 köt. 
[1979.] 144; 146 p. - Kand. 
D 6292 
DOLESCHALL PÁL: A három-nukleon szó-
rásállapotok vizsgálata. 1974. 150 p. - Kand. 
D 6198 
ELA, MOHAMED A U ABU EL: Slow Neut-
ron Time of Flight Spectrometer Design and 
Construction and Neutron Total Cross sec-
tion Investigation for three reactor materials: 
Graphite, Zirconium and Beryllium with dif-
ferent crystal grains in the neutron wave-
length range shorter and longer than the 
Bragg cut off. 1974. 253 p. - Kand. 
D 6477 
FARKAS HENRIK: A hővezetés fenomeno-
logikus elméletéről. 1974. 126 p. - Kand. 
D 7542 
FAZEKAS PATRIK: Egy új alapállapot lehe-
tősége kétdimenziós antiferromágnesekben. 
1977. 2, 148, 5 p. - Kand. 
D 7122 
FEHÉR ISTVÁN: A belső sugárterhelés meg-
határozása állatkísérletben és emberen. 1976. 
148 p. - Kand. 
D 7257 
FEJES ISTVÁN: A csillagközi semleges hid-
rogén eloszlása a Virgo régióban. 1975. 1, 
124 p. - Kand. 
D 7256 
FERENCZI GYÖRGY: Lavina letörés és 
szennyezési nívók vizsgálata GaP (Zn—O) 
p - n átmenetekben. 1976. 155 p. — Kand. 
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FRICSOVSZKY GYÖRGY: Ekszperimental' 
noe iszszledovanie kriticseszkih tokov v 
szverhprovodnikah vtorogo roda sz bofsimi 
kriticseszkimi poljami. 1976. 143 p. - Kand. 
D 6268 
FRIEDER, BLASCHTA: Real Aberration 
Coefficients of Short Quadrupole Le nses. 
1973. 103 p. - Kand. 
D 6291 
FÜSTÖSS LÁSZLÓ: Ritkított gázok csöve-
veken keresztül történő áramlásának vizsgá-
lata Monte Carlo-módszerrel. 1974. 115 p. 
- Kand. 
D 6821 
GAAL ISTVÁN: A diszlokációk eloszlásának 
hatása a röntgen-szórásra és az elektromos el-
lenállásra. 1975. 229 p. - Kand. 
D 6209 
GABALLAH, HASSANEIN EL-SAYED H.: 
Interaction between Vacancies and Impurity 
Atoms in Dilute Al-Si and Al-Fe Alloys. 
1974. 8, 144, 4 p. 28 t. - Kand. 
D 7708 
GÁL TIBOR: Szikraionforrás vizsgálata és 
alkalmazása teljes elemzésre. 1978. 111 p. 
XV t. - Kand. 
D 6394 
GALFI LÁSZLÓ: Egyrészecske eloszlások 
aszimptotikus viselkedéseinek vizsgálata. 
1974. 63 p. - Kand. 
D 7849 
GOMBOSI TAMAS: Flare részecskék és a 
bolygóközi tér kölcsönhatásának vizsgálata. 
1978. 2, 150 p. - Kand. 
D 6681 
GRÜNER GYÖRGY: Hiperfinom tér elosz-
lás vas alapú híg ötvözetekben. 1971/1975. 
11,85, 10 p. 21 t. - Kand. 
D 6279 
GUTÁI LÁSZLÓ: Félvezetők galvanomágne-
ses tulajdonságainak lokális meghatározása — 
egy potenciálelméleti peremértékprobléma 
megoldásának alkalmazása. 1974. 174 p. — Kand. 
D 6925 
HASSIB, GABER MOHAMED: Some Studies 
on the Applications of Dielectric Track De-
tectors in Accidental Neutron Dosimetry. 
1975. IV, 93 p . - K a n d . 
D 8221 
HILD ERZSÉBET: Az infravörös spektrosz-
kópia alkalmazása félvezetők és félvezető — 
vékony dielektrikum réteg rendszerek vizsgá-
latára. 1978. 184 p. - Kand. 
D 6953 
JANKÓVICS ISTVÁN: Vszpüsecsnaja aktiv-
noszt' krasznüh karlikovüh zvezd v oblaszti 
otkrütogo szkoplenija jaszlej. 1975. 107 p. 
- Kand. 
D 6354 
JÁNOSSY MIHÁLY: Vizsgálatok a két kom-
ponensű ion gázlaserek területéről. 1974. 
61 p. — Kand. 
D 7825 
JANSZKY JÓZSEF: A diszlokációs terek 
hatása a ponthibákon lokalizált elektronok-
ra és rezgésekre. 1977. 2, 127, XV p. - Kand. 
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JÉKI LASZLO: A spontán hasadásá-
nál keletkező neutronok energiaeloszlása. 
1972. 93 p. - Kand. 
D 7671 
KADAR GYÖRGY: Az Mn-Pd ötvözetrend-
szer kristálytani és mágneses szerkezeteinek 
vizsgálata neutrondiffrakcióval. 1977. 156p. 
- Kand. 
D 7814 
KERTÉSZ MIKLÓS: Polimerek és egydimen-
ziós kristálymodellek elektronszerkezetének 
elméleti tárgyalása. 1977. 4, 185 p. - Kand. 
D 6377 
KIRSCHNER ISTVÁN: Szupravezetők mág-
neses állapotainak elméleti és kísérleti vizsgá-
lata. 1974. 166 p. - Dokt. 
D 7847 
KISS ÁRPÁD: A magfizikai Doppler-hatás 
és magspektroszkópiai alkalmazásai. 1978. 
138 p. - Kand. 
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KOBLINGER LÁSZLÓ: Sugárvédelmi célú 
Monte Carlo számitások. 1977. 11 3 p. 
Kand. 
D 7325 
KOLLÁR JÁNOS: Átmeneti és nemesfémek 
kohéziós és rugalmas tulajdonságai. 1975. 2, 
102 p. - Kand. 
D 7724 
KOSÁLY GYÖRGY: Könnyű vízzel mode-
rált atomreaktorokban uralkodó neutron-zaj 
lokális és globális komponensének elméleti 
vizsgálata. 1976. I, 106 p. - Dokt. 
D 7694 
KOTB, GAMALAT M. The Motion of 
Bodies in Magnetohydrodynamics. 1977. 
133 p. Kand. 
D 7373 
KOVÁCS ISTVÁN: Felületencentrált köbös 
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ja i obrabotki szpektrometricseszkoj infor-
macii na impul'sznom reaktore. 1976. 3, 
152 p. - Kand. 
D 7527 
SZANISZLÖ MIHÁLY: Városi villamos el-
osztóhálózati rendszerek tervezése szintézis 
módszerrel. 1977. 2, 144 p. 36 t. - Kand. 
D 7602 
SZÉKELY VLADIMIR: Integrált áramkö-
rök elektrotermikus jelenségeinek modelle-
zése. 1977. VI, 209 p. 16 t. - Kand. 
D 6359 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN: A kétközegű 
erőművek vízgőz-hideggőz hőcserélőjének a 
vizsgálata. 1974. VII, 132 p. - Kand. 
D 6646 
SZENTIRMAI LÁSZLÓ: A villamos gépek 
oktatása korszerűsítésének néhány kérdése. 
2 köt. 1975. 214; 219 p. - Kand. 
D 6446 
SZÉP ENDRE: Szpecificseszkaja logicseszka-
ja emkoszt' szisztem membrannüh diszkret-
nüh élementov. 2 köt. 1975. 107; 90 p. -
Kand. 
D 6539 
SZILAGYI BÉLA: Nemlineáris szabályozá-
si rendszer dinamikus tulajdonságainak né-
hány kérdése. 4 köt. 1974. 195 p. 134 t. -
Kand. 
D 6982 
SZILAGYI LÁSZLÓ: Villamosenergiarend-
szerek állandósult üzemállapotának modell-
je. 1975. 129 p. - Kand. 
D 7994 
SZILAGYI MIKLÓS: Elektronoptikai rend-
szerek aberrációinak csökkentése. 1977. 181 
p. - Dokt. 
D 6665 
SZILAS A. PAL: Production and Transport 
of Oil and Gas. 1975. 629 p. - Dokt. 
D 7239 
SZIRAKI LÁSZLÓ: Methode zur Bewetung 
technologischer Varianten für den Bau und 
die Rekonstruktion von Strassen und Auto-
bahnen. 1975. 169 p. - Kand. 
D 7407 
SZIRTES LAJOS: A mecseki szénbányák 
váratlan szén-és gázkitörések elleni küzdel-
mének optimális irányai. 2 köt. 1976. III, 
206 p. 114t ; 323 p. VIII t. - Dokt. 
D 6304 
SZŐKE LÁSZLÓ: A különböző karbontar-
talmú acélok beolvadása közben lejátszódó 
néhány folyamat vizsgálata. 1974. 94 p. — 
Kand. 
D 7877 
TAN, DO CONG: A cölöpteherbírás kísérle-
ti meghatározásának módszertani kérdései, 
különös tekintettel a horgonycölöpös próba-
terhelésre. 1978. 2, 121 ,8 p. - Kand. 
D 6393 
TARDY PÁL: összefüggés a csapágyacélok 
gyártástechnológiája, zárványossága és élet-
tartamtulajdonságai között. 1973. 3, 118 p. 
l i t . - Kand. 
D 7958 
TARI ANTAL Konstrukció, technológia és 
gyártinánystruktúra összefüggő rendszere a 
Csepel Művek Szerszámgépgyárában. 2 köt. 
1977. 21 p. 6 t. 46 mell. - Kand. 
D 6704 
TASSI GÉZA: Feszített vasbeton tartók fe-
szültségi és alakváltozási állapotai. 1975. 
214 p. - Dokt. 
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D 7976 
TAWFIK, MOHAMED ATEF: Investigations 
on the Part-Load Performance of One and 
Two Shaft Gas Turbine Arrangements. 1978. 
9, 4, 8, 30, 8, 39, 33, 7 p. 82 t. - Kand. 
D 6018 
TAWFIK, MOHAMED M. E.: Investigation 
of Factors Influencing Properties of Stitch-
Bonded (Nonwoven) Wadding Fabrics. 
1974. 187 p. 64 t. - Kand. 
D 7597 
TERSZTYÄNSZKY TIBOR: Villamos rend-
szerösszeköttetések véletlen jellegű terhelé-
seinek vizsgálata az átviteli képesség megbíz-
hatóságának tervezése szempontjából. 1977. 
128 p. - Kand. 
D 7856 
TEVAN GYÖRGY: Lineáris indukciós mo-
torok számítása, optimalizálása. 1977. 1, 
114 p. - Dokt. 
D 7750 
TIMAR ANDRÁS: A döntési kritériumok-
nak a véletlen jellegű hatásokkal szembeni 
érzékenységét figyelembe vevő eljárás útépí-
tési tervvariánsok műszaki-gazdasági haté-
konyságának értékelésére. 2 köt. 1977. III, 
133, 14 p. 12, 26 t; 1 mell. - Kand. 
D 7850 
TIMAR PEREGRIN LÁSZLÓ: Az aszinkron 
gépek elektromágneses eredetű zajának és 
rezgésének számítása. 1978. 1 52 p. Kand. 
D 6430 
TOLCSVAY BÉLA: Riesenie priamej 
nehomogénnej dvojrozmernej geomagnctic-
kej úlohy vo forme integrálov cauchyho 
typu ako základ pre riesenie úlohy o 
analytickom pokracovani. 1974. 54 p. — 
Kand. 
D 7885 
TOT, TRUONG VAN: A városépítés alap-
jai és optimális változat kidolgozása. 1978. 
104 p. 13 t. - Kand 
D 7295 
TÓTH BÉLA: Iszszledovanie i opredelenie 
optimal'nüh rezsimov byrenija na meszto-
rozsdenijah Juzsnoj Ravninü VNR. 1976. 
142, 12 p. 41, l ó t . - K a n d . 
D 8184 
TÓTH ISTVÁN: Izüszkanie pútej povüsenija 
tocsnoszti zuboslifoval'nüh sztankov, rabota-
juscsih abrazivnüm cseryjakom. 1978. 148 
p. - Kand. 
D 6276 
TÓTH JÁNOS: Iszszledovanie gidrodinami-
cseszkih voproszov szozdanija i ékszpluatacii 
podzemnüh gazohraniliscs v Vengrii. 1974. 
159, VIII p. 10 t. - K a n d . 
D 7229 
TÓTH JÓZSEF: A varratnélküli csőgyártás 
Pilger-etető készülékének néhány fejlesztési 
megoldása. 1975. 101 p. 16 mell. - Kand. 
D 8017 
TÓTH TIBOR: A forgácsolási paraméterek 
számítógépes optimalizálása esztergálás ese-
tére a megmunkáló rendszer rugalmas defor-
mációjából származó hiba figyelembevételé-
vel. 2 köt. 1976. 177, 18 p. 63 t. - Kand. 
D 8097 
TULADHAR, PRAKASH BIR SINGH: La-
kásépítés fejlesztése Nepálban. 1978. 403 p. 
78 t. - Kand. 
D 6806 
TURI ALADÁR: Kristályosodási repedésál-
lóság értékelése, vizsgálata és a repedéskép-
ződés feltételei hegesztésnél. 1975. 140 p. 
- Dokt. 
D 6456 
VADÁSZ EMIL: Műanyagok és műanyagbe-
vonatok közlekedésgepészeti alkalmazásá-
nak fontosabb elméleti és gyakorlati kérdé-
sei. 2 köt. 1974. 145 p; 13 mell. - Kand. 
D 7701 
VALKÖ GÄBOR: Flexibilitás. (A házgyár-
tás hatékonysága.) 2 köt. 1975. 126, 10 p. 
26 t; 6 mell. - Kand. 
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D 7500 
VARGA JÁNOS: Prinienenie élektronno-
vücsuszlitel'nüh masin dija obrabotki i inter-
pretacii gamma-karotazsnüh dannüh. 1973. 
148 p . - K a n d . 
D 6458 
VARGA LÁSZLÓ: Az ortotróp hengerhé-
jak és az erősített műanyagból készült nyo-
mástartó edények általános feszültségi álla-
potának meghatározása az eltolódásfüggvé-
nyek bevezetésével. 1974. 150 p. — Dokt. 
D 6989 
VARGA LÁSZLÓ: Volfrám- és molibdén-
huzalok kontrakciójának és törésének vizs-
gálata. 1975. 117 p. - Kand. 
D 7854 
VAS PÉTER: Aszimetrikus aszinkrongépek 
elméleti és számítási kérdései. 1976. 297 p. 
- Kand. 
D 7559 
VASKÖVI ISTVÁN: Avtomatizacuja pro-
ektirovanija i optimal'noe upravlenie szisz-
temami razdelenija szmeszej. 2 köt. 1977. 
153; 117 p . - K a n d . 
D 7028 
VESZELY GYULA: A résztápvonalak mód-
szerének alkalmazása inhomogén kitöltésű 
csőtápvonalakra. 1976. 101 p. - Kand. 
D 7926 
VIMMER LÁSZLÖ: Folyadékok buborékos 
forrásos hőátadása határolatlan térben. 
1978. 131 p. 4 t . - Kand. 
D 7398 
VOITH MARTON: A sík szalagkifekvést 
biztosító hidegszalaghengerlési technológia 
optimalizálása. 1976. 121 p. — Kand. 
D 6406 
VÖRÖSS LAJOS: Nátrium kétfázisú áram-
lásának és „dry-out"-jelenségének vizsgálata 
csőben, kényszerített áramlás esetén. 1974. 
VII, 96 p. - Kand. 
D 7102 
WEICHINGER KÁROLY: Téziseinek ismer-
tetése, munkásságának rövid összefoglalása. 
[1976.] 46, 11 p. XIX mell. - Dokt. 
D 8110 
WINKLER A N D R Á S A fakéreg struktúrá-
jának és megfelelő fizikai-mechanikai tulaj-
donságú fakéreglapok gyárthatóságának 
kapcsolata. 1978. XIX, 195 p. 8 t. - Kand. 
D 6695 
ZÁMBÓ JÁNOS: Kalcittal és dolomittal 
szennyezett bauxitok feldolgozási kérdései. 
1974. 64 p. 39 t. - Dokt. 
D 6395 
ZETOUN, MOHAMED I. H.: Több PIN-dió-
dás változtatható mikrohullámú csillapítók 
néhány problémája. 1975. 128 p. — Kand. 
D 7637 
ZETTNER TAMÁS: Erőművek és erőművi 
főberendezések korszerű üzemirányítása. 
1975.372 p . - D o k t . 
D 7830 
ZOIIAIRY, TAWFIK EL: Investigations of 
Long-Term Plan of the Electric Power 
System of Egypt, With Special Regard to 
the Qattara Hydro-Electric Power Plant. 2 
köt. 1978. V, III, 178 p; 135 t. - Kand. 
D 6557 
ZÖLD ANDRÁS: Iszszledovanie obeszpe-
csenija zadannogo teplovogo rezsima zdanij 
sztabilizirujuscsimi szisztemami mikrokli-
mata, (Primenitel'no k uszlovijam VNR). 
1974. 6, 128, 28, 9, 27, 9 p. 149 t . - K a n d . 
D 7778 
ZSIDÓNÉ GEORGIEVA PETRANKA: 
Iszszledovanie i razrabotka informacionnoj 
modeli izucsaemogo v vuze materiala. 1977. 
336 p. — Kand. 
D 6799 
ZSILAK ENDRE: Többnyílású, kisesésű 
vízlépcsők jégleeresztési kérdései. 1975. 
144, 38 p. - K a n d . 
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D 7807 
AGGIIÁZY MÁRIA, G.: Leonardo utolsó 
alkotása és az északolasz-francia udvari mű-
veltség 1500 körül. 1976. 150 p. - Dokt. 
D 6777 
BOD LÁSZLÖNÉ BOBROVSZKY IDA: 
A XVII. századi mezővárosok iparművésze-
te. (Kecskemét, Nagykőrös és Debrecen.) 
1975.111,364 p. - Kand. 
D 7920 
DOBROVITS DOROTTYA, CS.: Építési 
gyakorlat és építőművészet szintézis-prob-
lémái a magyarországi barokk építészetben. 
1978. 249 p. - Kand. 
D 7224 
ENTZ GÉZA: A középkori Magyarország 
gótikus építészete. 1242-1390. 1976. 387, 
2 1 ) , 254, 5 p. — Dokt. 
D 6599 
FEHÉR GÉZA: A magyar történelem XVI. 
századi török ábrázolásai. 1974. 303 p. -
Kand. 
D 6549 
GERO GYÖZÖ: Az oszmán-török építészet 
magyarországi emlékei (Dzsámik, türbék, 
fürdők). 1973. 407 p. - Kand. 
D 8041 
GERÖ LÁSZLÓ: A budai középkori királyi 
vár és várpalota helyreállítása 1 9 4 8 - 1 9 6 6 . 
[1979.] 89, 17 p. - D o k t . 
D 6585 
HARASZTINÉ TAKÁCS MARIANNA: 
Spanyol életképfestészet a 17. században. 
2 köt. [1976.] 578 p. - Dokt. 
D 7130 
KOVÁCS ÉVA: A párizsi ronde-liosse zo-
mánc virágkora és a Mátyás-kálvária. 1975. 
V, 217, 116 p . - K a n d . 
D 8003 
KŐSZEGI FRIGYES: Nyugat-Magyarország 
története a későbronzkorban. [1979.] 
255 p. - Kand. 
D 7838 
LÁNCZ SÁNDOR: Egry József. [1979.] 1, 
255 p. - Kand. 
D 7356 
LEVÁRDY FERENC: Magyar Anjou Legen-
dárium. 1975. 284 p. - Kand. 
D 7042 
MAROSI ERNŐ: A gótika kezdetei Magyar-
országon. Esztergom a 12-13 . század ma-
gyarországi művészetében. 1975. VII, 309, 
88 p. l ó t . - Kand. 
D 6629 
PROKOPr MÁRIA: Az itáliai trecento hatá-
sa a közép-kelet-európai falfestészetre, kü-
lönös tekintettel Magyarországra. 1975. 
467 p. - Kand. 
D 6479 
RÚZSA GYÖRGY: Ruszszko-vengerszkie 
hudozsesztvennüe otnosenija v szrednie veka 
(XI - XIV veka). 1975. 189 p. - Kand. 
D 7423 
VOIT PÁL: Pilgram építőmester. ( 1 6 9 9 -
1761)[1978.] 2 , 5 4 6 p. - Dokt. 
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D 6473 
BALLÉR ENDRE: Nagy László munkássá-
ga a népoktatás reformja érdekében (külö-
nös tekintettel a didaktikára és a korabeli 
tantervekre). 1974. 371 p. - Kand. 
D 7076 
BARSONY JENŐ: Komplex nevelés és a 
tanulócsoportok patronálása főiskoláinkon. 
1976. 387 p. - Kand. 
D 7586 
BÁTHORY ZOLTÁN: A tantervek értéke-
lésének kérdései. 1977 .201 ,51 p. 1 mell.— 
Kand. 
D 7897 
BÉKY LÓRÁND: A nyelvi anyag feldolgo-
zása, a jártasságok és készségek kialakítása 
nyelvi laboratórium segítségével a 1 0 - 1 4 
évesek orosznyelvoktatásában. 2 köt. 1978. 
XII, 208 p; 132 t. - Kand. 
D 6944 
BENCSIK ISTVÁN: A szakmai tantervek 
készítésének időszerű elvei és gyakorlata. 2 
köt. [1977.] 338, 38, 27 p. 3 mell. - Kand. 
D 8106 
BENEDEK ANDRÁS: Voproszü vzaimo-
szvjazi obscsego, politelmicseszkogo i protesz-
szional'nogo obrazovanija v szrednih skolah 
szocialiszticseszkih sztran (SzSzSzR, VNR, 
GDR). 1979. 179 p. - Kand. 
D 6213 
BERNÁTH JÓZSEF: A permanens művelő-
dés iskolai megalapozásának néhány kérdé-
se. 1974. 218, 24, 39 p. - Kand. 
D 6261 
BÍRÓNÉ NAGY EDIT: A mozgásoktatás 
folyamatának didaktikai sajátosságai az is-
kolai testnevelésben. 1974. 275 p. — Kand. 
D 6260 
FABIAN ZOLTÁN: Közvetett irányítású 
együttes tevékenységformák az alsó tagozati 
tanítási órákon. 1974. 352 p. — Kand. 
D 7697 
GALICZA JÁNOS: A pedagógus funkciója 
a nevelési folyamatban. 1977. III, 188, 30, 
15 p. - Kand. 
D 6915 
GYARAKI FERENC FRIGYES: Algoritmu-
sok és algoritmikus előírások didaktikai fel-
használásának és optimalizálásának lehető-
ségei. 2 köt. [1977.] 280 p. XLI t. - Kand. 
D 6545 
GYÖNGYÖSSY ISTVÁNNÉ: Audio-vizuá-
lis eszközök didaktikai funkciójának vizsgá-
lata a nyelvoktatásban. [1976.] 247 p. — 
Kand. 
D 6833 
HORVÁTH MARTON: Az általános iskola 
közoktatásunk rendszerében. 1975. 3 8 2 p. 
- Dokt. 
D 6822 
KACSUR ISTVÁN: Tudás és gondolkodás-
szinteket befolyásoló tényezők a középisko-
lai biológiaoktatásban. 1975. 280 p. — Kand. 
D 7523 
KISS ELEMÉR: Középiskolai nevelőközös-
ségek jellemzése és hatékonyságának növe-
lési módszerei. (Struktúra, szervezet, rend-
szer - hatás, hatékonyság, optimalizálás 
szemszögéből.) 1977. 226 p. - Kand. 
D 6908 
KONCZ JÁNOS: A pedagógus hivatás vizs-
gálata a fejlett szocialista társadalom építé-
se követelményeinek szemszögéből. 1976. 
2, 330 p. - Kand. 
D 8068 
KOVÁCS SÁNDOR: A gyermekvezetői te-
vékenység gyakorlásának és gyakoroltatásá-
nak pedagógiai szerepe. (A gyermek'mint 
vezető.) [1979.] 245 p. - Kand. 
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KÖLLÖ MIKLÓSNÉ: A fordítás metodikai 
elméletének néhány kérdéséről az orosz 
nyelv oktatásában. [1976. ] 3, 304, 4, 10 p. 
8 t. - Kand. 
D 6689 
KÖRTVÉLYESSY LÁSZLÓ: A biológiai 
oktatás hatásfokának emelése a gimnázium 
I. és II. osztályában. (Országos reprezenta-
tív felmérés eredményének analízise és a be-
lőle levonható tantervi, oktatásmódszertani 
és pedagógiai következtetések.) 1975. 271 p. 
34 t. - Kand. 
D 6708 
KÖTE SÁNDOR: A szocialista munkaiskola 
kialakulása (1917 -1920) . 1975. V, 397, 
39 p. - Dokt. 
D 6683 
KULACS DEZSŐ: A tanulói aktivitást és 
önállóságot igénylő oktatási módszerek mo-
tivációs hatásának kísérleti vizsgálata az ál-
talános (AKI) iskolában. 450, 4, 4, 5, 3, 5 p. 
13 t. - Kand. 
D 6823 
MESKÖ SÁNDOR: Az egynyelvű szemanti-
zálás lehetőségei az orosznyelv-oktatásban. 
1975. 297 p. - Kand. 
D 6519 
MEZEI GYULA: A felügyelet szerepe az is-
kolai munka korszerűsítésében. 1975. 371 
p. — Kand. 
D 7896 
NÁDUDVARI IMRÉNÉ LIDIJA ANATOL'-
EVNA: Pszihologopedagogicseszkie osznovü 
obucsenija ruszszkomu jazüku v vengerszkih 
detszkih szadah. [1979.] 2, 164p. - Kand. 
D 8020 
NAGY ANDOR: Az iskolatelevízió adásai-
nak módszeres felhasználása az általános is-
kola felsőtagozatos humán tárgyainak okta-
tásában. 1978. 265, 51 p. 23 t. - Kand. 
D 7237 
PAPP JÁNOS: A szocialista felelősség peda-
gógiai megalapozása az általános iskola alsó 
tagozatában. 1977. 1, 314, 12 p. - Kand. 
D 7411 
PÉK ANDRÁS: A 1 4 - 1 8 éves korú tanuló-
ifjúság közéleti-politikai aktivitásának ala-
kulása. 1977. V, 401 p. - Kand. 
D 7511 
PERHÁCS JÁNOS: A csehszlovák alapfokú 
iskola és a magyar általános iskola pedagógu-
sai képzésének alakulása és jelenlegi helyze-
te. (1945 — 1973) Felsőoktatási tanulmány. 
1976. 365 p. - Kand. 
D 6259 
RÓZSA ÉVA: Az iskolában folyó egészna-
pos nevelés és az iskolaotthon. 1973. 321 p. 
- Kand. 
D 6625 
SIMON GYULA: A polgári iskola és a pol-
gári iskolai tanárképzés története Magyar-
országon. 1975. 349 p. — Kand. 
D 6978 
SIPKA SÁNDOR: 100 év ( 1 8 5 0 - 1 9 5 0 ) 
magyar irodalomtörténeti tankönyvei. 
[1977.] 300, XXXVI p. - Kand. 
D 7250 
SÜKÖSD JÁNOS: Voproszü formirovanija 
mirovozzrenija ucsascsihszja v proceszsze 
obucsenija. 1956. 2, 388, 45 p. - Kand. 
D 7291 
TÓTH LAJOS: Tessedik Sámuel pedagógiai 
reformtevékenysége. 1977. 241 p. - Kand. 
D 7662 
VANYEK BÉLA: A kémiai tanulókísérletek 
korszerűsítése. 1977. 2, 231 p. — Kand. 
D 7533 
VÁRNAGY ELEMÉR: A cigánytanulók 
személyiségfejlesztésének problémái. (Hát-
rányos helyzetük okai, a megszüntetés lehe-
tőségei.) 1976. 284 p. - Kand. 
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D 7186 
VASKÓ LÁSZLÓ: A közoktatásügy fejlődé-
sének főbb sajátosságai a tiszántúli tankerü-
letben. ( 1 9 4 4 - 1 9 5 0 ) 2 köt. 1976. XII, 484; 
126 p. - Kand. 
D 6250 
VASTAGH ZOLTÁN: Mikrocsoportok hatás-
megszűrő szerepének kísérleti vizsgálata az 
általános iskola felső tagozatában. 1974. 239, 
116 p . - K a n d . 
D 7078 
VESZPRÉMI LÁSZLÓ: Az értékelés és osz-
tályozás korszerűsítésének kérdései. [1977.] 
287 p. - Kand. 
D 6338 
ZRINSZKY LÁSZLÓ: A politikai képzés 
alapvető elméleti kérdései. 1974. 342 p. -
Kand. 
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XVIII. NYELVTUDOMÁNYOK 
D 6749 
ADAMIK TAMAS: Martialis és költészete. 
1975. 409 p. - Kand. 
D 6392 
BAKOS FERENC: A magyar szókészlet ro-
mán elemei. 3 köt. 1973. 616; 994 p. -
Dokt. 
D 6954 
BÉKÉSI IMRE: A beszédmű értékű bekez-
dés konstrukciós formái (magyar újsághír-
anyag alapján). 1976. 297, 44 p. - Kand. 
D 6859 
BERTÓK IMRE: A szlovák és a magyar 
nyelv kontrasztív vizsgálata, különös tekin-
tettel az esetrendszerre és ennek gyakorlati 
alkalmazása a szlovákiai magyar tannyelvű 
iskolákban. 1976. 364 p. - Kand. 
D 6412 
BUDAI LÁSZLÓ: A kontrasztív pedagógiai 
grammatika szerepe az angolnyelv-oktatásban. 
1974. 415 p. - Kand. 
D 7294 
BÜKY BÉLA: A pszichikumra és elemeire 
vonatkozó szókészlet kritikai vizsgálata a 
ránk maradt első magyar bibliafordítás ada-
tai alapján. 1976. 316 p. 1 t. - Kand. 
D 6620 
CZEGLÉDY KAROLY: Az arab filológia, 
a kaukazológia, a török népek és a magyar 
nép őstörténete köréből. 1975. 19 p. 
Doktori tézisek. 
D 7883 
DRAHOS JÓZSEF: Nacsinatel'nüj, 
uszilitel'nüj, ogranicsitel'nüj sznoszobü 
glagol'nogo dejsztvija v ruszszkom jazüke i 
ih vengerszkie ékvivalentü. 1977. 149 p. -
Kand. 
D 6765 
ELEKFI LÁSZLÓ: Petőfi költeményeinek 
versmondattani felépítése (különös tekintet-
tel az aktuális mondattagolásra). 2 köt. 
1974-75 . VII, 642 p. - Kand. 
D 7141 
FEHÉRTÓI KATALIN: Magyar személy-
névadás és társadalmi helyzet a XIV—XVI. 
században. (Levelesített gonosztevők nevei.) 
2 köt. 1976. VII, 407; 151 p. - Kand. 
D 7540 
FOGARASI MIKLÓS: Neologismi e storia 
delle ideologie nell'illuminismo in Italia. 
1977. VI, 477 p. - Dokt. 
D 6527 
GULYA JÁNOS: A mondatszerkezetek 
rendszere a vahi osztjákban. 1975. XIII, 
285, 19,54, 42 p. - Dokt. 
D 7387 
GUSZKOVA ANTONYINA: A társas érint-
kezés nyelvi eszközei a mai magyar nyelvben. 
(A megszólítási formák alapján.) 1976. 
XXIV, 187,9 p. - Kand. 
D 8203 
HAVAS FERENC: A generatív grammatika 
nyelvszemléletének bírálata. 19/8. V, 242 
p. — Kand. 
D 6706 
HONTI LÁSZLÓ: Az obiugor vokalizmus 
története. 1975. CXXXVIII, 132 p. - Kand. 
D 6500 
KARA GYÖRGY: Isztorija mongol'szkoj 
piszmennoszti. 1974. 426 p. - Dokt. 
D 7068 
KARSAY ORSOLYA: Vergleichende 
Aspekte der byzantinischen Metrik. 1976. 
167 p. - Kand. 
D 7355 
KIEFER FERENC: Az előfeltevések elmé-
lete. 1976. IX, 479 p. - Dokt. 
D 7395 
KISS JENŐ: A rábaközi Mihályi nyelvjárá-
sának hang-és alaktana. 1977. VIII, 287 p. 
- Kand. 
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D 8054 
KISS KATALIN, É.: A magyar szintaxis 
egy transzformációs generatív megközelíté-
se. [1979.] 266 p. - Kand. 
D 6737 
KOMORÖCZY GÉZA: Folklór, mítosz, 
történelem a sümer irodalmi hagyomány-
ban. 1975. 904 p. - Kand. 
D 6770 
LÖRINCZY ÉVA, B.: A magyar mással-
hangzó-kapcso lód ások rendszere és tör-
vényszerűségei. 2 köt. 1975. 578 p. — Dokt. 
D 6357 
MAROTH MIKLÓS: A görög logika Kele-
ten. 1975. 205 p. - Kand. 
D 7490 
MOKÁNY KATALIN: Lekszicseszkie 
oszovennoszti vengerszkih jazükovüh 
osztrovkov zakarpatszkoj oblaszti. 
(Vosztocsnaja csaszt') 1972. 222 p. — Kand. 
D 7489 
MOKÁNY SÁNDOR: Vengerszkie 
zaimsztvovanija v maramorodszkom 
ukrainszkom dialekte zakarpatszkoj 
oblaszti. 1966. 540, 2 p. - Kand. 
D 6345 
MOLLAY KAROLY: Német-magyar nyel-
vi érintkezések a XVI. század végéig. 1974. 
IV, 528 p. - Dokt. 
D 7353 
NAGY FERENC: Nyelvészeti szövegvizsgá-
lat és kriminalisztika. 1977. 196 p. — Kand. 
D 8223 
N Y O M A R K A Y I S T V Á N : AZ i d e g e n ( n e m -
zetközi) szavak alaktani és mondattani be-
illeszkedése a szerb—horvát nyelvbe. 1979. 
193 p. - K a n d . 
D 7712 
OLAJOS TERÉZIA: Theophylaktos 
Simokattés, a történetíró. 2 köt. 1977. IX, 
362; 220 p. - Kand. 
D 7174 
PREDRAG, SZTEPANOV: A magyarorszá-
gi szerbek és horvátok nyelvjárásainak osztá-
lyozó jellemzése — a 5to nyelvjárás —. 1974. 
282 p. - Kand. 
D 8165 
RINCSEN, BJAMBIN: Mongtol kelen-ü 
]üi-yin bitig, uduridqal, abiy-a, üge, 
ügülebüri-yin Jüi. 2 köt. [1956.] 472; 595 p. 
15, 11 t. 2 térk. - Dokt. 
D 7488 
RÓKA JOLÁN:Tipologija sztilja teksztov 
maszszovoj informacii. (Na materiale szo-
vetszkoj, vengerszkoj, anglijszkoj, ameri-
kanszkoj i francuzszkoj gazét.) 1977. 309 p. 
- Kand. 
D 7261 
SEILENTHAL, TÖNU: Osztják névutós 
szerkezetek. 1976. 147 p. - Kand. 
D 6921 
SOLTÉSZ KATALIN, J.: A tulajdonnév 
funkciója és jelentése. 1974. 310 p. — Dokt. 
D 7107 
SZABÓ GÉZA: A mai magyar nyelv helyha-
tározó rendszere. 1975. 826 p. — Kand. 
D 7741 
SZABÓ ISTVÁN: Jelentés és szintaktikai 
szerkezet. 1977. 4 4 4 p. - Kand. 
D 7706 
SZABÓ JÓZSEF: A mondatalkotás nyelv-
szociológiai vizsgálata, (nyelvjárási anyagon). 
1978.249 p . - K a n d . 
D 6432 
SZENDE TAMÁS: A magyar beszédfolya-
mat alaptényezőinek kérdéséhez. 1974. 320 
p. — Kand. 
D 6839 
TATAR BÉLA: Szemanticseszkij i 
grammaticseszkij analiz frazeologicseszkih 
edinic. (Na materiale baszen I. A. Krülova.) 
1975.261 p. - Kand. 
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TELEGDI ZSIGMOND: Az igei szókincs or-
ganikus összetételének átalakulása a perzsa 
történetének folyamán. [1979.] 19 p. — 
Doktori értekezés tézisei. 
D 8103 
TÓTH KLÁRA: Harakterisztika kommuni-
kativnüh edinic szo znacseniem sztatics-
noszti v naucsnom sztile. 1979. 218 p. — 
Kand. 
D 6960 
VÉRTES EDIT: Az osztják fonémák köl-
csönhatása. 1976 .582 ,81 p. - Dokt. 
D 6613 
VÉRTES O. ANDRÁS: A magyar fonetika 
története az 1880-as évekig. 1974. VI, 390 
p. - Kand. 
D 7991 
VEKERDI JÓZSEF: A magyarországi ci-
gány nyelvjárások. 1977. 175 p. — Dokt. 
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XIX. ORVOSTUDOMÁNYOK 
D 6215 
ÁCS ZSUZSANNA: Transzkortin -
receptor - kortikoszteroid hatás. 1974. 
109, 30 p. - Kand. 
D 7368 
ÁDÁM MÁRIA: A Pseudomonas aeruginosa 
szomatikus antigénjének immunkémiai tu-
lajdonságai. 1977. VII, 198 p. - Kand. 
D 7570 
ÁHI OLGA: A hypophysis és mellék veseké-
reghormonok szerepe a glaucoma pathome-
chanizmusában. 1977. 4, 118 p. — Kand. 
D 6038 
ALÁNT OSZKÁR: A coagulatios és fibrino-
lyticus rendszer viszonyának változása mű-
tét alatt és a postoperativ szakban. 1973. 
233 p. — Kand. 
D 6883 
ALBERTH BÉLA: A totalis leucoma műté-
ti kezelése. (A keratoplastica néhány trans-
plantatios-immunologiai problémája.) 2 köt. 
1975.111,490 p . - D o k t . 
D 6459 
ALMÁSI KLÁRA: A serum-lipidek, a se-
rum-fehérjék és a liquor-lipidek változásá-
nak vizsgálata delirium tremensben. 1975. 
III, 179 p. - Kand. 
D 7812 
AMADOR-GARCIA, MANUEL: Energy/ 
Protein Index: A New Approach for the 
Assessment of the Nutritional Status. 1978. 
7, 142 p. 24 t. - Kand. 
D 6880 
ANDERLIK PIROSKA: Lymphoid rend-
szert befolyásoló hatások következményei 
egérkísérletekben. 1975. VI, 161 p. — Kand. 
D 7829 
ANTAL MAGDOLNA: A ketamin hatása a 
retina ultrastruktúrájára. 1978. 120 p. — 
Kand. 
D 6693 
ARANYOSI JÁNOS: A szérumkolineszteráz 
aktivitás anaesthesiologiai vonatkozásai. 
1975. 234, 45 p. - Kand. 
D 6610 
BÁCSY ERNŐ: A lizoszómák enzim-tartal-
mának változatossága. Fény- és elektron-
mikroszkópos hisztokémiai vizsgálatok. 2 
köt. 1975. II, 139 p; 51 t. - Kand. 
D 7447 
BADO ZOLTÁN: A koponya traumás ere-
detű csonthiányának pótlása. 1977. 1, 128, 
41 p. - Kand. 
D 6505 
BAGDY DANIEL: A véralvadás-gátlás és a 
thrombolizis néhány elméleti és gyakorlati 
kérdése. 1974. II, 177, 17 p. - Dokt. 
D 7981 
BAKÁCS TIBOR: A humán természetes 
cytotoxikus sejt. 1978. 138, XVIII p. -
Kand. 
D 6528 
BALÁZS GYÖRGY: Pajzsmirigyrákok 
kliniko-pathologiai vizsgálata és a sebészi 
kezelés szempontjai. 2 köt. 1975. IV, 245 p; 
60 t. - Kand. 
D 6698 
BALÁZSI IMRE: Izolált emberi zsírsejtek 
glucose anyagcseréje és insulin felvétele. 
1974. XII, 1 7 1 , 3 2 p . - K a n d . 
D 6872 
BÁLINT GABOR SÁNDOR: Adatok a kí-
sérletes ricin mérgezés toxikológiájának 
néhány kérdéséhez. 1975. VI, 228 p. — 
Kand. 
D 6282 
BALOGH PÉTER: A coeruloplasmin és a 
tirozináz aktivitásának változása cytostati-
cumok hatására. 1974. 187 p. - Kand. 
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D 7281 
BÁNÓCZY JOLÁN: A leukoplakia kliniko-
pathologiai jelentősége. 2 köt. 1976. IV, 
182, XXXVII p; 71 t. - Dokt. 
D 8142 
BÁNOS ZSUZSANNA: A lymphoid rend-
szer hypertrophiáját okozó anyagok hatása 
a lymphoeytás choriomeningitis vírusfertő-
zés lefolyására egerekben. 1978. VI, 144 p. 
- Kand. 
D 6612 
BARADNAY GYULA: Sex-chromatin és 
vizelet-steroid vizsgálatok női emlőrák ese-
tekben. 1975. IV, 198 p. - Kand. 
D 6036 
BARNA MÁRIA: Szénhidrát-, fehérje- és 
zsíranyagcserevizsgálatok csecsemőkori he-
veny bélhurutban. 1973. 193 p. - Kand. 
D 8193 
BÄR VILMOSNÉ POLLÁK ZSUZSANNA: 
Radioszenzibilizáló hatású antioxidáns kifej-
lesztése és alkalmazása az onkoradiológiai 
gyakorlatban. 1978. IV, 148, 24 p. - Kand. 
D 7619 
BELLYEI ÁRPÁD: A vele született donga-
láb, az adolescens idiopathiás scoliosis és a 
vele született csípőficam kóreredete. 1977. 
145 p. - Kand. 
D 6937 
BENCSÁTH PÁL: A renalis natrium ürítés 
idegi szabályozásáról. 1976. 131, 42 p. — 
Kand. 
D 6337 
BENCZÚR MIKLÓS: A diffúziós kamra 
módszer vizsgálata és alkalmazásának lehe-
tősége az immunológiai és onkológiai kuta-
tásokban. 1974. 223 p. - Kand. 
D 7188 
BIRÓ VILMOS: lnhüvelypótlás vénával a 
kéz „senki földjén". 1976. 151 p. - Kand. 
D 7503 
BIRTALAN GYÖZÖ: Tudományos belgyó-
gyászat Magyarországon a hazai szaklapok 
adatainak tükrében, 1831 és 1910 között. 
1976. X, 214 p. - Kand. 
D 7402 
BODÓ GYÖRGY: A nystagmus vizsgálatá-
nak jelentősége a vestibularis alkalmasság 
megállapításában. 1976. 279 p. — Dokt. 
D 7969 
BODOSI MIHÁLY: Az artéria temporalis 
superficialis és az artéria cerebri media corti-
calis ágának anastomosisa. 1978. IV, 150 p. 
- Kand. 
D 7996 
BÓJÁN FERENC: Egy, a környezetben elő-
forduló carcinogen anyag: az etilkarbamát 
tüdődaganatot okozó hatásának mechaniz-
musa. 1978. 147 p. - Kand. 
D 7112 
BÖGI IMRE: Diagnosis, prognosis és a keze-
lés irányelvei a dysgnathiák sebészi - ortho-
dontiai gyógyításában. 2 köt. 1976. 3, 142, 
22., 8 p. 69 t . - Kand. 
D 7744 
BŐSZE PÉTER: Elsődleges petefészek-elég-
telenség. 1978. 5, 147, 28 p. 59 t. - Kand. 
D 6735 
BRUSZT PÁL: Több évtizedes tudományos 
munkásságának tézisei. 1975. 25, 11 p. — 
Kand. 
D 7692 
BUDA JÓZSEF: Az ambuláns ellátás rend-
szerszemlélete és tudományos munkaszerve-
zése. 2 köt. 1976. IV, 233; 46 p. 95, XXXVII, 
23 t. - Kand. 
D 7777 
BURGER TIBOR: Vérlemezkék és erythro-
nok kinetikája haematológiai és májbetegsé-
gekben. 1977. III, 306 p. 140 t. - Dokt. 
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D 8228 
BUZÁSI GYÖRGY: Ischaemiás szívbetegsé-
gek falun élő lakosságban. 1978. 6, 127, 
XIV p. 33 t. - Kand. 
D 7732 
CHÄTEL RUDOLF: Vasoconstrictiós és vo-
lumen-tényezők szerepe az artériás vérnyo-
más szabályozásában, valamint a hypertonia 
pathogenezisében és kezelésében. 1977. 3, 
150 p. - Kand. 
D 7312 
CSANADY MIKLÓS: A vektorkardiográfia 
klinikai haszna veleszületett bal-jobb shunt-
teljáró szívhibákban. 1976. 157 p. - Kand. 
D 7305 
CSERHALMI LlVIA: A primer hypertro-
phiás cardiomyopathia vagy asymmetrikus 
septum-hypertrophia. (ASH) 1976. 2, 172, 
34 p. 73 t. - Kand. 
D 6428 
CSIBA ARPAD: AZ ameloblastomak patho-
morphologiaja. (Clinicai, morphologiai és 
experimentális vizsgálatok). 2 köt. 1974. 200, 
11 p. 1 1 t. a 2. köt. t. - Kand. 
D 8120 
CSIZÉR ZOLTÁN: Pertusszisz vakcinák 
biológiai standardizálása. 1977. 136 p. — 
Kand. 
D 7153 
CSÖKA ROZALIA: Az emberi toxoplasmo-
sis hazai előfordulása. 1976. V, 166 p. — 
Kand. 
D 6339 
CSORBA LAJOS: Az „axillaris rácsmetszés" 
alkalmazása a mellkassebészetben. 2 köt. 
1974. 136 p. 1 köt. t. - Kand. 
D 7882 
CUC, HOANG VAN: Structure and Connec-
tions of the Medial Forebrain Bundle in Rat. 
1978. 5, 127, 16 p. - Kand. 
D 7065 
CZAKO LÁSZLÓ: A diabetes insipidus the-
rapiája. (Klinikai és experimentális vizsgála-
tok.) 1976. 264 p. - Kand. 
D 8119 
CZÉH GABOR: A béka gerincvelő tizedik 
szelvényének elektrofiziológiája. 1978. 1, 
124 p . - K a n d . 
D 7635 
CZEIZEL ENDRE: A gyakori izolált vele-
született rendellenességek kóreredetének 
főbb szabályszerűségei. 3 köt. 1977. 3, 115 
p. 9, XXXIV t; 444, 12 p; 91, 5 p. CXLIII, 
24 t. - Dokt. 
D 6485 
CZIGNER JENŐ: A suppraglottikus kiindu-
lású gégerákok partialis gégeresectios sebé-
szi therapiája. 2 köt. 1974. III, 249 p; 65 t. 
- Kand. 
D 8039 
DALLÓ JÁNOS: Patkányok szexuális visel-
kedésének élettani és gyógyszertani analízi-
se. 1976. 4 , 1 7 8 p . - K a n d . 
D 6360 
DARÓCZY JUDIT: Elektronmikroszkópos 
ultrastruktúra-vizsgálatok a bőrgyógyászati 
kutatásban és a klinikai diagnosztikában. 
1973. 2, 310 p . - K a n d . 
D 6242 
DARÓCZY PÁL: A végtagok bőrének 
microcirculátiója különböző bőrbetegsé-
gekben. 2 köt. 1974. 252, III p. 1 köt. t. -
Kand. 
D 6748 
DEÁK GYÖRGY: A hátsó koponyagödör 
összehasonlító kontraszt vizsgálata. 2 köt. 
1 9 7 5 . 2 3 1 , 5 2 p. 37 t. - kand. 
D 7099 
DEBRECENI LÁSZLÓ: Az aldosteron-ter-
melés szabályozása és az aldosteron hatás-
mechanizmusa. [1977.] 6, 207 p. - Kand. 
D 6970 
DEBRECZENI LORÁND: Új érterületek 
(terhes uterus, Guérin carcinoma) és a 
nagyvérköri keringés vizsgálata patkányokban. 
1975. 5, 213 p. Kand. 
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DECSI LÁSZLÓ: Egy emocionális reakció 
kémiai háttere, különös tekintettel a limbi-
kus rendszer moduláló szerepére. 1974. III, 
376 p. - Dokt. 
D 7425 
DÉNES IVÁN: A carotis keringési zavarok 
felismerése és kezelése. 1973. II, 230, 19 p. 
- Kand. 
D 7667 
DINH, VU BANG: Humoralis és cellularis 
immunreactio hepatitis B vírus infectiókban 
és 21—25 évvel az acut hepatitis után. 1978. 
154 p. - Kand. 
D 7791 
DÓBIÁS GYÖRGY: Humoralis ellenanya-
gok — autoimmun folyamatok. 1977. 2, 
265, XLII p. 96 t. - Dokt. 
D 7060 
DOBOZY ATTILA: A lymphocyta funk-
ciót vizsgáló módszerek alkalmazása a bőr-
gyógyászatban. 1976. V, 230 p. — Kand. 
D 7485 
DÓRA EÖRS: Az agy károsodásának me-
chanizmusa különböző hipoxiás állapotok-
ban és véreztetéses shockban. 1977. 4, 114, 
44 p. 55, XIV t. - Kand. 
D 7142 
DÖBRÖSSY LAJOS: A haematogen áttét-
képződés mechanizmusára vonatkozó mo-
dell-vizsgálatok. 1975. 4, 274 p. - Kand. 
D 7508 
DÖMÖTÖR ENDRE: Friss ízületi szalagsé-
rülések diagnosztikája és primer műtéti ellá-
tása. 2 köt. 1977. 1, 1 14 p; 58 t. - Kand. 
D 6237 
DRASKOVICH ÉVA: Adatok a krónikus 
otitis kímélő radikális műtéttel történő gyó-
gyításához. 2 köt. 1973. 165,45 p. 1 köt. t. 
- Kand. 
D 7502 
DURST JÁNOS: A listeriosis járványtana 
Magyarországon. 1977. 132, 2 p. - Kand. 
D 7808 
EGYED JENŐ: A humán prolactin (hPRL) 
helye és szerepe a terhességi endocrinológiá-
ban. 1978. 144 p. - Kand. 
D 6480 
ENTZ ALBERT: A tüdőtbc-s betegek reha-
bilitációjának módszertani és szervezési kér-
dései. (A tüdőbetegek rehabilitációjának 
modellje.) 1974. 182 p. 53 t. - Kand. 
D 8176 
ERDÉLYI MIHÁLY ifj.: A radiológia szere-
pe a műbillentyű beültetés műtéte előtt és 
után. 1978. 159 p. - Kand. 
D 7737 
FABIAN ERZSÉBET: Endoscopos és sebé-
szi biopsiák cytomorphológiai elemzése és je-
lentősége a mellkasi betegségek kórisméjében. 
1977. 1, 162 p. - Kand. 
D 7144 
FALLER JÓZSEF: Átültetésre előkészített 
máj konzerválásával nyert tapasztalatok. 
1976. VII, 263, 3 p. - Kand. 
D 8084 
FARAGÓ ESZTER: Antibiotikumok szé-
rum- és egyes szöveti szintje emberben és 
ennek klinikai jelentősége. 1978. III, 130, 
XL p. - Kand. 
D 7006 
FARKAS MARIA: Életkor és hőszabályo-
zás patkányban és tengerimalacban. 1976. 
171 p. - Kand. 
D 7117 
FARKAS TAMÁS: Az ízületi porc sérülésé-
nek szerepe a posttraumás arthrosis kialaku-
lásában. 1976. 1 13 p. - Kand. 
D 7266 
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Gara Imre 99 
Garami László 117 
Garay Lajos 74 
Gárdos György 37 
Gáspár Gyula 37 
Gáspár László 74 
Gáspár Rezső 12 
Gáspár Zsolt 74 
Gaszner Péter 99 
Gáti István 99 
Gazdag Miklós 115 
Gazsó Ferenc 117 
Gécs Mária ld. Erőné Gécs Mária 
Gécseg Ferenc 57 
Geiszler János 64 
Gelencsér Éva 37 
Gelléri Emil 74 
Georgieva Petranka ld. Zsidóné Georgieva 
Petranka 
Gerelyes Endre 120 
Gerencsér László 57 
Gerencsér Piroska 74 
Gergácz József 64 
Gergely Pál 12 
Gergely Péter 99 
Gericsné Bolla Ilona ld. Bolla Ilona 
Gerő Győző 87 
Gerő László 87 
Gerőné Sándor Mária 120 
Ghobrial, Fikry H. 75 
Ghoneim, Mohamed Fouad 29 
Ghoneim, Nabil Mohamed 37 
Giang, Le Viet 75 
Gibiszer Katalin ld. Pórszászné Gibiszer 
Katalin 
Gidai Erzsébet 47 
Gilicze Éva ld. Kövesné Giücze Éva 
Gindy, Abdel-Ghany Mohamed El 64 
Glattfelder Péter 48 
Glatz Ferenc 120 
Glits Márton 64 
Godány Júlia ld. Horváth Istvánné Godány 
Júlia 
Goldschmidt Béla 99 
Golobics Pál 48 
Gombár Endre 33 
Gombkötő János 37 
Gombos Bálint 64 
Gombosi Tamás 23 
Gonda András 99 
Gonda Imre 120 
González, Roberto Sánchez 37 
Gordos Géza 75 
Gosztonyi György 99 
Gosztonyi Mária ld. Bíróné Gosztonyi Mária 
Göblyös Péter 99 
Göcsei Imre 27 
Gödöny József 5 
GömörBéla 99 
Gönczöl Éva 99 
Gönczöl Katalin 5 
Göndös György 37 
Görgényi Frigyes 99 
Görömbei András 33 
Götz Gusztáv 29 
Götze Árpád ifj. 99 
Gracza Péter 12 
Granasztói György 120 
Grastyán Endre 99 
Gremsperger Géza 75 
Greschik Gyula 75 
Grezsa Ferenc 33 
Gruber Lajos 37 
Grüner György 23 
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Gubcsi Lajos 48 
Guczi László 37 
Gulya János 91 
Gulyás Anna 12 
Gupta, Dwijendra 12 
Guszkova Antonyina 91 
Gutái László 23 
Gyaraki Ferenc Frigyes 88 
Gyárfás Iván 99 
Gyarmati János 99 
Gyarmati Sándor 5 
Gyenes Antal, if]. 117 
Gyenis János 37 
Gyódi Gyula 100 
Gyöngyössy Istvánné 88 
Győrffy Ádám 48 
Győrffy Árpád 100 
Györfi László 57 
György Lajos 100 
Györgyi Sándor 12 
Győri István 57 
Győry József 37 
Gyulai József 75 
Gyuricsku Kálmán 48 
Gyúró Ferenc 64 
Haáz István 75 
Hackl Lajos 37 
Hadházy Csaba 13 
Hadi, Ismail Abdel 31 
Hadlaczky Gyula 13 
Had, Salah Mekhemar Abd El ld. Abd-Elhady, 
Salah Mekhemar 
Haffner Zsolt 100 
Hafiz, Ahmed Abd Mohamed El 48 
Hahn György 27 
Hajdú Ferenc (kém. tud. kand.) 37 
Hajdú Ferenc (orv. tud. kand.) 100 
Hajdú Hajnalka 38 
Hajdú Lajos 5 
Hajnóczi Gyula 75 
Hajtó Aurél 48 
Hakim, Kotb Ahmed Abdel 75 
Haladi József 19 
Halász Élődné Szász Anna Mária ld. Szász 
Anna Mária, H. 
Halász László 38 
Halász Norbert 13 
Halász Ottó 75 
Halla István 33 
Hamada, Said El 75 
Hamar János 100 
Hamawandi, Abdulamir Sherkhan AI 13 
Hammer Helga 100 
Hamza Gábor 5 
Hanák Katalin 117 
Hanák Péter 120 
Hangos Istvánné Mahr Magdolna 38 
Hanh, Dinh 48 
Hanisch József 100 
Hankiss Elemér 33 
Hantos Tibor 75 
Hanyecz Vince 64 
Harangozó József 75 
Haraszti Éva 120 
Harasztiné Takács Marianna 87 
Harchan, Najem 48 
Hardan, Mohamed Abed Ibrahim Al 64 
Hárdi István 115 
Hargittai István 38 
Hargittai Magdolna 38 
Harkayné, Vinkler Margit 38 
Harnos Zsolt 57 
Hársfalvi Péter 121 
Hársing László 19 
Hartai László 5 
Haskó Ferenc 38 
Haskóné Breuer Judit 13 
Hassan, Ahmed Hassan Sayed ld. Sayed, 
Ahmed Hassan 
Hassan, Ihsan M. AI 117 
Hassan, Mohamed Asaad Mohamed ld. Asaad, 
Mohamed 
Hassanein, Atef Mohamed Aly 75 
Hassib, Gaber Mohamed 23 
Hatvani László 57 
Havas Ferenc 91 
Havas István 75 
Havas Katalin ld. Galántainé Havas Katalin 
Havas Péter 121 
Háznagy András 38 
Hebeary, M. Rashad I. El 75 
Heeny, Yehia Abdel Hamid Abdel Ghany El 
75 
Hegedűs J. András 38 
Hegedűs Jánosné Bitó Mária 13 
Hegedűs Zoltán 75 
Hegyesi Lajos 75 
Hegyi Gyöngyvér ld. Nagyné Hegyi Gyöngy-
vér 
Hegyi Imre 121 
Heinrich István 64 
Heiszman József 38 
Helel, Magdey Mahfouz Ahmed 48 
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Hclmy, Kadry Ahmed Mohamed ld. Kadry, 
Ahmed 
Hencsei Pál 38 
Hepp Ferenc 64 
Herczeg Ferenc 19 
Herczeg János 100 
Herczegh Géza 5 
Hering József 76 
Hernádi Sándor 38 
Hernandez, Jósé E. Pimpo 76 
Herodek Sándor 13 
Herpy Miklós 76 
Heszky László 13 
Hetthéssy Jenő 76 
Hetyei Gábor 57 
Hibbey Levente 76 
Hidvégi Egon 13 
Hild Erzsébet 23 
Hilmy, Abdel-Rahman Abdel-Hady 64 
Hirling József 76 
Hirschberg Jenő 100 
Hoang, Pham Thi Minh 13 
Hodossi Sándor 64 
Hoffmann Andor 76 
Hoffmann Istvánné 48 
Holló István 100 
Hollósi Gábor 13 
Hont i László 91 
Hontvári Mátyás 5 
Honty Katalin 38 
Horacsek Ottó 76 
Horányi György 38 
Hornyák Gyula 38 
Hortobágyi István 57 
Horváth András 48 
Horváth Aurél 76 
Horváth Gábor 13 
Horváth Imre (biol. tud. kand.) 13 
Horváth Imre (orv. tud. kand.) 100 
Horváth Istvánné Godány Júlia 13 
Horváth József (mgazd. tud. kand.) 64 
Horváth József (mgazd. tud. dokt.) 64 
Horváth László 64 
Horváth Márton 88 
Horváth Mihály 100 
Horváth Szabolcs 100 
Horváth Tünde 100 
Hoschke Ágoston 38 
Hoványi Gábor 48 
Ilrotkó Gábor 76 
Hue, V o S i 13 
Huhn András 57 
Hung, Do Trong 48 
Hung, Pham Cong 76 
Hunyadi Károly 65 
Hunyár Mátyás 76 
Husz Nándor 76 
Husz Sándor 100 
Huszár György 100 
Huszár Tibor 117 
Hy, Nguyen Danh 76 
Ibrahim, Mohamed Mohamed 48 
Ibri, George Nabil 76 
Ihász Mihály 101 
Ilcheva, Liliana 38 
Iljin, Szergej Rosztyiszlavovics 76 
Illés Iván 48 
Illés Péter 101 
Illyés Zsigmond 101 
Ilosvai Lajos 76 
Imre József 101 
Imre Sándor 101 
Imrei Jánosné 19 
Imréné Baranyai Róza 48 
Incze Ferenc 101 
Incze Kálmán 38 
Inotai András 48 
Institóris László 38 
Inzelt György 39 
Irk Ferenc 5 
Irtó István 101 
Iskum Miklós 101 
Istvánffy Hajna ld. Lőrincné Istvánffy Hajna 
Iván Éva 101 
Iván Géza 121 
Iván László 39 
Iváncsics János 65 
Iványi Antal 58 
Iványi Emma 121 
Iványi Tamás 49 
Jaber, Husam Saleh 76 
Jakab Ferenc 101 
Jakabfi Rudolf 121 
Jákli György 39 
Jákó Nóra 13 
Jáky Miklós 39 
Jalsovszky György 39 
Jámbor Áron 29 
Jankovics István 23 
Jánossy Mihály 23 
Janszky József 23 
Jantsky Béla 29 
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Járányi György 65 
Járdán R. Kálmán 77 
Jaskó Sándor 29 
Jéki László 23 
Jenei Ilona 19 
Jiménez Velasco, Maria Adela 65 
Jnaid, Mohamed Mouafak 49 
Jójárt György 101 
Jónás Anna ld. Vági Ferencné 
Jónás Klára 39 
Joó Ferenc 13 
Jósa Jenő 77 
JóvérBéla 39 
Józsa Judit ld. Timkóné Józsa Judit 
Juhász Ádám 77 
Juhász Gyula 121 
Juhász István 58 
Juhász József 77 
J uhász-Nagy Sándor 101 
Juhász Nagy Sándorné Zsinka Ágnes 101 
Julow Viktor 33 
Kaán Miklós 101 
Kabos Ernő 121 
Kacsur István 88 
Kádár György 23 
Kádár Júlia ld. Sugárné Kádár Júlia 
Kádas István 101 
Kadry, Ahmed 1 21 
Kajtor Ferenc 101 
Kákosy Tibor 101 
Kakuk György 101 
Kalas Tibor 6 
Kalaus György 39 
Káldor Antal 102 
Kállay István 121 
Kalló Dénes 39 
Kalló Péter 77 
Kálmán Alajos 39 
Kálmán Lajos 77 
Kalmár György 49 
Kalmár László 102 
Kalmár Péter 77 
Kalmár Sándor 49 
Kalocsay Ferenc 65 
Kamal, Ahmed Mostafa Ahmed 102 
Kamarás János 102 
Kántor Tibor 39 
Kanyó Gyula 49 
Kaposi Márton 19 
Kaposi Olivér 39 
Kaposvári Zoltán 77 
Kapp Pál 8 
Kara György 91 
Karadisy, Bayoumi Mohamed Bayoumi El 
13 
Karai János 77 
Karamany, Yehia El 77 
Karátson András 102 
Karczag Adrienne 13 
Kardos Julianna 39 
Kardos Zoltán 49 
Karmos György 102 
Károly Árpád 65 
Károlyi Alice 102 
Kárpáti Miklós 102 
Karsai Károly 77 
Karsay Orsolya 91 
Karvaly Béla 14 
Kása Imre 39 
Kassay László 65 
Kaszonyi Sándor 65 
Kata Mihály 39 
Kausay Tibor 77 
Kausz István 102 
Kazár György 102 
Kazinczyné Vas Mária 14 
Kecskés András 33 
Kecskés József 102 
Kecskés Mihály 14 
Kékes Ede 102 
Kékes-Szabó András 102 
Kelemen János 19 
Kelemen Zsolt 102 
Kelen Tibor 39 
Kelentey Barna 102 
Keller Gábor 102 
Kemenes Magda ld. Krasztevné, Kemenes 
Magda 
Kemény László 20 
Kende István 121 
Kendre/Gábor 102 
Kenéz József 102 
Kenyeres Imre 103 
Kerek Zoltán 49 
Kerekes Béla 77 
Kerékgyártó Györgyné Sallay Erzsébet 49 
Kerényi Ferenc 33 
Kerényi Tibor 103 
Keresztes Áron 14 
Kereszturszky János 65 
Keresztury Gábor 39 
Kéri Gerzson 58 
Kéri János 29 
\ 
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Kersh, Mokhtar Mohamed El 39 
Kersner Róbert 58 
Kertész Magdolna (Sáringer Magdolna) 14 
Kertész Miklós 23 
Kertész Viktor 77 
Kéry László 33 
Késmárki István 65 
Keszthelyi Béla 103 
Kézdi Balázs 103 
Khanh, Dang Gia 49 
Khishin, Mohamed Kamal El 65 
Khuong, Nguyen Cao 77 
Kiefer Ferenc 91 
Kiet, Dinh Huynh 31 
Kilényi Géza 6 
Kincses László 103 
Kindler József 49 
Király Kálmán 103 
Király László (mgazd. tud. kand.) 65 
Király László (tört. tud. kand.) 121 
Kirschner István 23 
Kis Papp László 77 
Kisari János 8 
Kisfaludy Antal 77 
Kisfalvi István 103 
Kisida Elek 103 
Kiss Árpád 23 
Kiss Béla 39 
Kiss Elemér 88 
Kiss Endre 20 
Kiss Ferenc 33 
Kiss István (biol. tud. kand.) 14 
Kiss István (kém. tud. kand.) 40 
Kiss János István 103 
Kiss Jenő 91 
Kiss József (biol. tud. kand.) 14 
Kiss József (tört. tud. kand.) 121 
Kiss Katalin, E. 92 
Klein Sándor 115 
Klement Zoltán 65 
Klinger András 117 
Klinghammer István 27 
Klujber László 103 
Knoll Imre 65 
Knuth Előd 58 
Knyihár Erzsébet 103 
Koblinger László 24 
Kóbor József 103 
Kocsár László Tibor 103 
Kocsis József 49 
Kocsis Julianna 103 
Kocsis Zsuzsa 77 
Kokas György 65 
Koleszár Gyula 103 
Kollányi László 65 
Kollár János 24 
Kollár László 40 
Kollár Zoltán 49 
Kolonits Ferenc 77 
Kolossá Tibor 121 
Koltai Mátyás 103 
Kómár József 103 
Komáromi Ibolya 103 
Komáromy László 14 
Komoróczy Géza 92 
Koncz János 88 
Kondorosi Ádám 14 
Konrády András 103 
Kónya István 20 
Kónya László 104 
Konyár Éva 104 
Kopper László 104 
Korán Imre 49 
Korányi Lajos 104 
Korashy, Mostafa Abdel-Moneam Ibrahim 
78 
Kormos Albert 49 
Kormos Sándor 20 
Korom Mihály 121 
Korpás László 29 
Korvin Gábor 78 
Kósa László 121 
Kosály György 24 
Kosáry Domokos 121 
Kotb, Gamalat M. 24 
Kótun Károlyné 65 
Kovács Ágota 104 
Kovács Aladár 65 
Kovács Árpád 49 
Kovács Attila 78 
Kovács Béla 31 
Kovács Éva 87 
Kovács Ferenc 8 
Kovács Gábor 40 
Kovács György 78 
Kovács István 24 
Kovács János 49 
Kovács József Sándor 115 
Kovács László (közgazd. tud. kand.) 49 
Kovács László (orv. tud. kand.) 104 
Kovács László (orv. tud. kand.) 104 
Kovács Lászlóné, Orolin Zsuzsa 49 
Kovács Margit ld. Bérezi Pálné Kovács Margit 
Kovács Péter 49 
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Kovács Sándor 88 
Kovács Sándor Iván 33 
Kovács Zoltán 104 
Kovacsics Józsefné ld. Kovacsicsné, Nagy 
Katalin 
Kovacsicsné, Nagy Katalin 6 
Kováts Tibor György 104 
Kozár Ferenc 65 
Kozéki Béla 115 
Kozma András 66 
Kozma László 24 
Kozmutza Kornélia 24 
Kőhalmy Tamás 66 
Köllö Miklósné 89 
Körtvélyessy László 89 
Kőszegfalvi György 78 
Kőszegi Frigyes 87 
Köte Sándor 89 
Kövér György 104 
Köves Pál 50 
Kövesné Gilicze Éva 55 
Krajkó Erzsébet ld. Nagy Zoltánná Krajkó 
Erzsébet 
Krasznai Géza 104 
Krasztevné, Kemenes Magda 66 
KrekóBéla 58 
Kresz Mária 121 
Kristeva Varbanova, Maria 58 
Kristó Gyula 122 
Krómer István László 78 
Kroó András 58 
Kubászova Tamara 104 
Kubovics Imre 29 
Kucsera György 8 
Kudzeviciuté Liucija 104 
Kukorelli Tibor 104 
Kukovics Sándor 66 
Kulacs Dezső 89 
Kulcsár Gizella 104 
Kun László 122 
Kun Miklós 122 
Kupár Sándor 78 
Kupcsulik Péter 104 
Kurcz Ágnes 1 22 
Kutas Vera 40 
Kuti Gyula 24 
Ky, Nguyen Xuan 58 
Lackó Miklós 122 
Lajkó Károly 58 
Lajos Tamás 78 
Lajtai István 78 
Lajtha György 78 
Lakatos Gyula 117 
Lakatos Imre 20 
Lakatos István 40 
Lakatosné Varsányi Magda 40 
Lakner József 24 
l^ikó László 20 
Laky Teréz 117 
Lam, Dao Xuan 78 
Lam, Le Hung 104 
Lamm Vanda 6 
Lampé László 104 
Lan, Ngo Tuong 78 
Lán, Nguyen 78 
Láncz Sándor 87 
Láng Edit 14 
Láng István 104 
Láng Kornélia, L. 40 
Lanh, Dang Huu 14 
Lantos Béla 105 
Lantos Imre 50 
László Aranka 105 
László Ferenc 66 
László János 105 
László Ottó 78 
László Vera ld. Gadó Istvánné László Vera 
Lasztity Borivoj 66 
Latzkovits László 14 
Lázár György 105 
Lázár Gyula 14 
Léderer Károly 78 
Léderer Pál 117 
Lee Anna 58 
Legány András 14 
Légrádi László 40 
Lehoczki Endre 14 
Lehoczky János 66 
Lehoczky Judit 50 
Leisztner László 40 
Lel, Tharwat Fawzy Mohamed Abou El ld. 
Fawzy, Tharwat Abou El-Lel 
Lendvai János 24 
Lendvai Ödön 40 
Lengyel Mária 105 
Leppikson Viktor 78 
Léránth Csaba 14 
Levárdy Ferenc 87 
Lien, Le Van 14 
Lipcsey Attila 105 
Lipka István 78 
Lipták Ferenc 79 
Liszi János 40 
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Lit kai György 40 
Lónyai Tihamér 105 
Loós Tibor 105 
Lorencz Sándor 40 
Losonczi Béla 40 
Ixjsonczy György 105 
Losonczy Sándor 66 
Lovas Rezső 24 
Lovász György 27 
Lovász László 58 
Lőke Gyula 50 
Lörincné Istvánffy Hajna 50 
Lőrincz Lajos 6 
Lőrinczy Éva, B. 92 
Luc, Vu 58 
Lukács János 79 
Lukács László 66 
Lukáts Béla 40 
Lukovits István 14 
Luoc, Vo Van 79 
Lusztig Gábor 105 
Luu, Pham Dinh 105 
Macskásy Hugó 40 
Madácsy László 105 
Mádl Antal 33 
Magasi Péter 105 
Magdányi László 40 
Magyar Éva 105 
Magyar Kálmán 105 
Magyar Lajos 20 
Magyar Miklós 40 
Maher, Mohamed Ali 58 
Mahgoub, Saad Mohamed Abdalla 58 
Mahmoodi, Said Mahmood 79 
Mahmoud, Abdalla Abdalla El Said 40 
Mahr Magdolna ld. Hangos Istvánná 
Mahunka Imre 24 
Major János 24 
Major Péter 58 
Major Sándor 105 
Majtényi Sándor 79 
Makai Endre 58 
Makai Lászlóné ld. Makainé Császár Margit 
Makainé Császár Margit 27 
Makay Árpád 58 
Makk Ferenc 122 
Makk Nándor 41 
Maklári Erzsébet 105 
Makoldi Mihály 79 
MaleczkiF.mil 41 
Maiiga Pál 15 
Malomsoki Jenő 15 
Mályusz Károly 58 
Mandel Miklós 50 
Mándi Barnabás 105 
Mann Miklós 122 
Marek Nándor 41 
Marinovich Endre 50 
Marjánné Lehoczky Judit ld. Lehoczky Judit 
Marko Szilárd 79 
Márkus László 66 
Marosán György 20 
Marosi Ernő 87 
Maroth Miklós 92 
Maróti Andor 20 
Maróti Egon 1 22 
Maróti László 79 
Marton István 106 
Marton Katalin 58 
Marton L. Magda 1 15 
Marton Lajosné ld. Marton L. Magda 
Mártonffy Tamás 66 
Martonyi János 6 
Mashaal, El Sayed Fahmy 
Mashhour, Ahmed Fawzy 
Masszi József 106 
Matboli, Fatma Mohamed 
Máté Zoltán 24 
Máthé Ákos 15 
Máthé Gábor 6 
Máthé Imre 15 
Matheikáné Ódor Márta 50 
Mating Béla 79 
Matolcsi Tamás 59 
Matos Lajos 106 
Ma tos Lőrinc 66 
Mátrai Lajos 79 
Mátyás Ernő 29 
Mausecz Zsuzsa 50 
Mayer István 41 
Mayer László 50 
Mechler Ferenc 106 
Mécs Imre 15 
Medgyesi Iván 41 
Meggyes Attila 79 
Megyeri Jenő 79 
Megyesi László 59 
Méhes Károly 106 
Menandez, Bueno Salvador ld. Bueno, 
Salvador 
Menjajlo, Alexandr D. 79 
Mcskó Attila 79 
Mcskó Éva 106 
66 
58 
Helmi 24 
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Meskó Sándor 89 
Mester László 66 
Mesterházy Károly 122 
Mészáro s 1 st ván 106 
Mészáros Károly 15 
Mészáros Pál 41 
Mészáros Zoltán 66 
Mezei Ferenc 24 
Mezei Gyula 89 
Mezei, Abdul Amir Dhaif 15 
Mezey Lőrinc 41 
Mezősi József 29 
Mihálkovics Tibor 77 
Mihóczy László 106 
Miholics Tivadar 6 
Mikó Gyula 50 
Mikó József 79 
Milánóvá Elena 122 
Milley Gyula 41 
Miltényi László 22 
Minh, Nguyen Dieu 41 
Minh, Pham Van 41 
Minh, Phan Hong 1 5 
Miriszlai Ernő 106 
Mirkó Lajos 66 
Mistéth Endre 79 
Mocsári Endre 8 
Mocsáry József 79 
Módos Gyula 50 
Mogyoródi Ferenc 41 
Mohamed, Sohair Moustafa Ahmed 66 
Moholi Károly 27 
Möhr Tamás 31 
Mojzer Miklósné ld. Kovács Éva 
Mokány Katalin 92 
Mokány Sándor 92 
Mollay Károly 92 
Molnár Árpád 41 
Molnár Emil 59 
Molnár Erika ld. Békássyné Molnár Erika 
Molnár Erzsébet ld. Bogdánná Molnár 
Erzsébet 
Molnár Gyula (orv. tud. kand.) 106 
Molnár Gyula (orv. tud. kand.) 106 
Molnár Imre 6 
Molnár István 122 
Molnár János 1 5 
Molnár József 106 
Molnár Kálmán 106 
Molnár Károly 79 
Molnár László 106 
Monem, Samir Abdel Halim Abdel 41 
Monigl János 80 
Montaser, Ahmed Aly Ahmed 80 
Montvay István 24 
Móra Zsuzsanna 15 
Morava Endre 106 
Móricz Ferenc 59 
Móiitz Péter 41 
Morva László 106 
Morvái Veronika 106 
Moser Miklós 41 
Mousa, Gamal Taha 66 
Mózsik Gyula 106 
Muhi László 50 
Mundruczó György 50 
Munkácsi László 66 
Müller Antal 20 
Müller Miklós 80 
Müller Róbert 122 
Müller Tibor 67 
Nádudvari Imréné Lidija Anatol'evna 89 
Nagy Ágnes 15 
Nagy Andor 89 
Nagy András (közgazd. tud. kand.) 50 
Nagy András (közgazd. tud. dokt.) 50 
Nagy Anna, H. 15 
Nagy Árpád 6 
Nagy Béla (állatorv. tud. kand.) 8 
Nagy Béla (mat. tud. kand.) 59 
Nagy Edit ld. Bíróné Nagy Edit 
Nagy Elemér 24 
Nagy Ferenc 92 
Nagy Géza (irod. tud. kand.) 33 
Nagy Géza (kém. tud. kand.) 41 
Nagy György 107 
Nagy Gyula 67 
Nagy István 80 
Nagy János 50 
Nagy Katalin ld. Kovacsicsné, Nagy Katalin 
Nagy Lajos 50 
Nagy László (földr. tud. kand.) 27 
Nagy László (orv. tud. kand.) 107 
Nagy László (tört. tud. kand.) 122 
Nagy Mária 107 
Nagy Péter Tibor 59 
Nagy Sándor 50 
Nagy Szilveszter 51 
Nagy Tamás 80 
Nagy Tibor Tamás 41 
Nagy Zoltán 8 
Nagy Zoltánné Krajko I rzsébet 20 
Nagy Zsuzsa, L. 122 
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Nagylucskay Sándor 107 
Nagyné Hegyi Gyöngyvér 67 
Nagypál István 41 
Nairn, Mohamed Ahmed 24 
Nam, Czo Zong 24 
Nam, LiBok 107 
Nam, Nguyen Van 51 
Nasser, Akram 80 
Nékám Kristóf 107 
Neményi Kázmér 33 
Nemes István (irod. tud. kand.) 33 
Nemes István (kém. tud. kand.) 41 
Nemes Zoltán 107 
Nemesánszky Elemér 107 
Németh Amadé 125 
Németh Ede 80 
Németh Endre 80 
Németh Éva, P. 107 
Németh Gábor (biol. tud. kand.) 15 
Németh Gábor (müsz. tud. kand.) 80 
Németh István 8 
Németh János 67 
Németh Jenő 41 
Németh József (mat. tud. kand.) 59 
Németh József (mgazd. tud. kand.) 67 
Németh József (tört. tud. kand.) 1 22 
Németh Tibor 107 
Németh-Csóka Mihály 107 
Németi István 59 
Nemky Ernő 67 
Nemr, Kamal Mittwalli El 42 
Névai László 6 
Nga, Le Nguyet 1 5 
Nga, Vo Hong 1 5 
Nghien, Pham Van 29 
Ngoc, Tran Duy 80 
Niedermayer Ferenc 25 
Nikolics Károly 31 
Nikolits Ilona 107 
Ninh, Le Phuoc 80 
Nuber István 20 
Nyakas Csaba 107 
Nyéki József 67 
Nyikos László 51 
Nyíri Iván 5 1 
Nyíri János Kristóf ld. Nyíri Kristóf 
Nyíri Kristóf 20 
Nyíry Géza 51 
Nyitray Réka 51 
Nyomárkay István 92 
Odor Márta ld. Matheikáné Odor Márta 
Okenka Imre 67 
Oláh József 107 
Olajos Árpád 51 
Olajos Terézia 92 
Önosi László 122 
Orbán Ernő 42 
Orbán Imre 107 
Oroján Iván 107 
Orolin Zsuzsa ld. Kovács Lászlóné, Orolin 
Zsuzsa 
Orosz Anna ld. Viziné Orosz Anna 
Orosz Antal 15 
Orosz István 122 
Orosz László 51 
Orosz Tóth Miklós 107 
Osman, Mohamed Atef ld. Tawfik, Mohamed 
Atef 
Osman Péterné Sági Judit 11 5 
Osztovics Magda 107 
Ottlecz Anna 108 
Ottó Szabolcs 108 
Oweis, Badr Eldin 8 
Öllős Géza 80 
Ördögh Mária 42 
örley Judit 108 
Paál Zoltán 42 
Pacher Pál 25 
Pácsa Sándor 108 
Pados János 51 
Pais István 67 
Pákay Péter 80 
Paláncz Béla 80 
Páldi Emil 15 
Pálffy István 33 
Pálhegyi Ferenc 115 
Pálinkás János 42 
Páll József 6 
Palócz Mihály 80 
Pálos István 51 
Palotás Jolán ld. Abonyiné, Palotás Jolán 
Palov József 122 
Pankovits József 122 
Pápay József 80 
Papp János 89 
Papp Jenő 15 
Papp Lajos 42 
Papp László 15 
Papp Zsolt 117 
Papp-Váry Árpád 27 
Pár Alajos 108 
Párniczky Gábor 51 
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Pásztor Endre 25 
Pásztor Gyula 80 
Pataki Ervin 16 
Pataki György 25 
Pataki Lajos 108 
Patkós András 25 
Patócs Imre 67 
Patthy László 16 
Pécsi Anna 123 
Pecze Ferenc 6 
Peisner János 25 
Pék András 89 
Pellionisz András 16 
Pellionisz Péter 80 
Pelyhe Ilona ld. Banczerowski Januszné 
Pelyhe Ilona 
Pendse, Moreshwar D. 8 
Péner Imre 123 
Penke Botond 42 
Pentelényi Tamás 108 
Perez, Hernandez Jósé Esteban Pimpo ld. 
Hernandez, Jósé E. Pimpo 
Pérez-Franco Diosdado F. (műsz. tud. kand.) 
81 
Pérez-Franco Diosdado F. (műsz. tud. dokt.) 
81 
Perger József 42 
Perhács János 89 
Perkedi János 108 
Perner Ferenc 108 
Pesti László 9 
Péter Agnes 108 
Péter Mózes 108 
Péterffy Ferenc 42 
Pethő Szilveszter 81 
Petik Ferenc 81 
Petneki Anna 1 25 
Pető Gábor 25 
Petrányi Győző 108 
Petró József 42 
Petruska György 59 
Pfau Ernő 67 
Pfeifer Gyula 42 
Pfeifer Judit ld. Rónainé Pfeifer Judit 
Phong, Le-Du 51 
Phuc, NgoDuc 81 
Phuc, Nguyen Huu 16 
Phung, Nguyen 51 
Pillis Pál 51 
Pintér György 25 
Pintér István 1 23 
Pintér László 108 
Pintz János 59 
Platthy Pál 81 
Pócs Tamás 16 
Pócsik István 16 
Pogácsás György 67 
Póka László 108 
Polgár József 108 
Polgár Tibor (műsz. tud. kand.) 81 
Polgár Tibor (tört. tud. kand.) 123 
Pollák Zsuzsanna ld. Bär Vilmosné Pollák 
Zsuzsanna 
Pollhamer Ernő 16 
Pólya Kálmán 16 
Pomázi Lajos 42 
Poór József 20 
Popik Ervin 108 
Popova, Tinka Nikolaeva 51 
Popper György 81 
Porkolábné Balogh Katalin 115 
Porpáczy Aladár 67 
Pórszászné Gibiszer Katalin 16 
Potoczky János 51 
Potsubay János 67 
Pödör Bálint 81 
Práger Tamás 27 
Prakash, Satya 81 
Prasad, Raj Nath 81 
Préda István 108 
Predrág, Sztepanov 92 
Preisich Miklós 42 
Prezenszki József 55 
Pritz Pál 123 
Prokopp Mária 87 
Pulay Tamás 108 
Puskás Ildikó 123 
Pusztai László 6 
Quae, Nguyen Khanh 67 
Quang, A Nguyen 81 
Quang, Nguyen Van 81 
Rabei, Hassan Mohamed 51 
Rabloczky György 108 
Rác Tamás 81 
Racskó Péter 59 
Rácz Dániel 81 
Rácz István 42 
Rácz Olivér 16 
Rácz Zoltán 25 
Radics Ferenc 51 
Rafai Pál 9 
Ragab, El-Bialy Abdel Aziz Ibrahim 67 
» 
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Ragasits István 67 
Rahman, Hosny Hafez Abdel 52 
Rahmy, Etedal Ibrahim 59 
Rajnai Vilmos 20 
Rákosi Miklósné ld. Dávid Eva, R. 
Rammah, Ahmed Mohamed Mahrous 67 
Ramune, Voverite 109 
Ran, Phung 81 
Rashwan, Amal Mohamed 9 
Raskó Gabriella 6 
Rausch Henrik 42 
Rászó Gyula 123 
Recski András 59 
Réffy József 42 
Regdon Géza 31 
Reichart Gábor 68 
Reimann József 81 
Renner Antal 109 
Répási Gellért 82 
Réthy Katalin ld. Bélafiné Réthy Katalin 
Réthy Lajos 109 
Rétsági György 109 
Révay Miklós 42 
Révész Bendegúz 82 
Révész Tamás 109 
Révész Tamás Mihály 6 
Rezeködön 82 
Rezső Margit 20 
Richnovszky Andor 16 
Rigó János 109 
Rigó Jázon 2 0 
Rincsen, Bjambin 92 
Ringelhann Béla 109 
Ritoók Pálné 115 
Riveron, Edgardo Felipe 82 
Rohrsetzer Sándor 42 
Róka Jolán 92 
Rokob Mihály 68 
Rókusfalvy Pál 115 
Román Zoltán 52 
Romics László 109 
Romváry József 9 
Rónai András 29 
Rónainé Pfeifer Judit 82 
Rosztóczy István 109 
Rotkó Cecília ld. Vitai Istvánná Rotkó 
Cecília 
Rozgonyi Ferenc 109 
Rozgonyi Tamás 117 
Rózsa Éva 89 
Rózsa Imre 109 
Rózsa Klára 20 
Rózsa Zoltán 33 
Rózsa Zsuzsanna 42 
Rózsahegyi István 109 
Rozsnyai Bálint 33 
Rozsnyay Zsuzsa 68 
Rozsondai Béla 42 
Rozsondai Zoltán 82 
Rubecz István 109 
Rudas János 117 
Ruszin Emil 52 
Ruszoly József 6 
Rúzsa György 87 
Rúzsa Imre 20 
Rúzsa Z. Imre 59 
Ruzsányi László 68 
Rúzsás Lajos 123 
Rysavy Erzsébet 82 
Saady, Ali Afifi El 82 
Sabin, Malcolm Arthur 82 
Sach, Tong Van 59 
Saghier, Abou El-Hassan Abd El-Hak El 25 
Sági Ferenc 16 
Sági Judit ld. Osman Péterné Sági Judit 
Sági László 9 
Sajgó Mihály 16 
Sajó András 6 
Salamon Antal 109 
Salamon Konrád 123 
Salát Péter 82 
Salem, Mahmoud Abuzeid Ali 52 
Sálit, Ali Mohamed Hassan 16 
Sallai Gyula 82 
Sallam, Samir Mohamed Mohamed 59 
Sallay Erzsébet ld. Kerékgyártó Györgyné 
Sallay Erzsébet 
Salman, Ahmed Ali Mahmoud 82 
Samay Géza 43 
Samu Mihály 6 
Sándor Anna 52 
Sándor Imre 52 
Sándor Julianna ld. Bányainé, Sándor 
Julianna 
Sándor Mária ld. Gerőné Sándor Mária 
Sándor Péter 109 
Sapsal Vera Id. Schippen Lászlóné Sapsal 
Vera 
Sarbu Aladár 33 
Sári Bálint 109 
Sári János 6 
Sáringer Magdolna ld. Kertész Magdolna 
(Sáringer Magdolna) 
Sarkadi Károly 59 
Sárkány Pál 68 
Sárközi József 25 
Sárközy Tamás 7 
Sarma, Sarada Kanta 16 
Sas Barnabás 9 
Sas Géza 109 
Sas Judit, H. 118 
Sasvári Lajos 16 
Sátory Éva 16 
Sayed, Ahmed Hassan 9 
Sayed, Koth Gamalat Mohamed ld. Kotb, 
Gamalat M. 
Sayed, Mohamed Marwan El 82 
Sayed, Mohamed Mohamed Ibrahim ld. 
Ibrahim, Mohamed Mohamed 
Sayed, Nagi Abdel Karim Ahmed 68 
Sayed, Zeinab Mahmoud El 82 
Schaff Zsuzsa 109 
Scharle Péter 82 
Schay Zoltán 43 
Schipp Ferenc 59 
Schippert Lászlóné Sapsal Vera 82 
Schlammad inger József 16 
Schmidt Ádám 52 
Schmidt István 82 
Schmidt Péter 109 
Schön István 43 
Schultz György 83 
Schweitzer Pál 33 
Scultéty László 83 
Sebestyén Ákos 25 
Sebestyén János 109 
Sebestyén Tibor 25 
Sebestyén Zoltán 59 
Seilenthal, Tönu 92 
Selényi Endre 83 
Selley Ferenc 68 
Selmeczi Béla 31 
Selmeczi Kovács Attila 1 23 
Selmeczi László 21 
Sembery Péter 68 
Semjén Gábor 9 
Seregi Ferenc 52 
Sétáló György 110 
Shaban, Farouk Ahmed 83 
Shalaby, Ahmed El Sayed 16 
Shamandy, Ali 59 
Sheshtawi, Mohamed El 68 
Sillár Pál 110 
Simándi László 43 
Simav Attila 110 
Simig Gyula 43 
Simkó Alfréd 110 
Simó Béla 29 
Simon Endre 21 
Simon Ferenc 9 
Simon Gyula 89 
Simon István 17 
Simon Kálmán 83 
Simon Kis Gábor 31 
Simon Kornél 110 
Simon Lajos 31 
Simon Róbert 123 
Simonovits István 110 
Simonyi Alfréd 83 
Simonyi János 110 
Simonyi Miklós 43 
Sinkovics Alfréd 52 
Sipka Sándor 89 
Sipos Lajos 34 
Sipos Miklós 52 
Smid István 110 
Smikál Ferenc 83 
Sódor Alajos 83 
Soliman, Salwa El-Morsi 
Solt Konrál 21 
Soltész Gyula 110 
Soltész Katalin, J. 92 
Soltész Lajos 110 
Solymosi János 83 
Sólyom János 110 
Sólyom Jenő 25 
Sólyom László 7 
Somfai Attila 30 
Somlyódy László 83 
Somogyi Béla 17 
Somogyi György 25 
Somogyi József 83 
Somosi István 43 
Song, Phan Van 83 
SonkodiSándor 110 
Soós Katalin 43 
Soós Pál 1 23 
Soós Tibor 83 
Sós Vilmos 21 
Sótonyi Péter 110 
Sóvágó Imre 43 
Spät András 110 
Speier Gábor 43 
Stájer Géza 43 
Steiger Kornél 21 
Steiner Ferenc 83 
Stenszky Ernőné 17 
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Strommer Gyula 60 
Stverteczky Györgyné Sztrókay Judit 43 
Sugárné Kádár Júlia 115 
Sulyok István 66 
Surányi Sándor 52 
Sutka Pál 9 
Sutus Imre 52 
Sükösd János 89 
Sümegi János 17 
Süveges Márta 7 
Sy, Bui 83 
Szabadi Béla 52 
Szabados Gábor 52 
Szabados József 60 
Szabados László 83 
Szabics Imre 34 
Szabó András 7 
Szabó Antal 43 
Szabó Dániel 60 
Szabó Elek 110 
Szabó Gábor 110 
Szabó Géza 92 
Szabó Imre 110 
Szabó Irén 123 
Szabó István 92 
Szabó János 68 
Szabó József (mat. tud. kand.) 60 
Szabó József (mgazd. tud. kand.) 68 
Szabó József (nyelv. tud. kand.) 92 
Szabó Kálmán 34 
Szabó Károly 83 
Szabó Lajos 43 
Szabó László (kém. tud. kand.) 43 
Szabó László (mgazd. tud. kand.) 68 
Szabó László, Z. 110 
Szabó Miklós 68 
Szabó Tibor 110 
Szabó Zoltán 60 
Szabolcs József 43 
Szakály Ferenc 123 
Szakály Sándor 68 
Szakonyi László 47 
Szalai Kálmán 84 
Szalai Pál 83 
Szalai Sándor 84 
Szalay István 60 
Szalay János 111 
Szalay Katalin, Sz. 11 1 
Szalay László 111 
Szalay Tibor 43 
Szammer János 43 
Szaniszló Mihály 84 
Szántó András 111 
Szántó Ferenc 43 
Szarukán István 68 
Szász Anna Mária, H. 34 
Szász Tibor 52 
Szatlóczky Ernő 111 
Szatlóczky Irén ld. Csukásné Szatlóczky Irén 
Szatmáry Zoltán 25 
Száva-Kováts Endre 34 
Száz Árpád 60 
Szebényi Imre 43 
Szeberényi Szabolcs 17 
Szécsi Árpád 68 
Szederkényi Tibor 30 
Szegedi Márton 116 
Szegedi Sándor 68 
Szegedy-Maszák Mihály 34 
Szegi József 111 
Szegvári Menyhért 111 
Szejtli József 44 
Székely Gábor (mat. tud. kand.) 60 
Székely Gábor (tört. tud. kand.) 123 
Székely József 69 
Székely Tamás 44 
Székely Vladimir 84 
Szekeres Lenke 111 
Szekerke Mária 44 
Szél Éva 111 
Szelényi Zoltán 111 
Széli Zsuzsa 34 
Szemenyei Klára 111 
Szénási Józsefné 21 
Szende Tamás 92 
Szendrő Péter 69 
Szenes György 25 
Szenes Iván 123 
Szentes János 60 
Szentgyörgyi István 84 
Szenthe János 60 
Szentirmai László 84 
Szentistványi István 111 
Szép Endre 84 
Szepes László 44 
Szepesházi Károly 111 
Szepesi Gábor 44 
Szepesi Kálmán 111 
Szepesváry Pál 44 
Szépfalusy Péter 25 
Szerdahelyi István 21 
Szeri Hona 111 
Szidarovszky Ferenc 60 
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Szigeti Gábor 69 
Szilágyi Béla 84 
Szilágyi Géza 44 
Szilágyi János 123 
Szilágyi László 84 
Szilágyi Miklós 84 
Szilárd Mihályné, Ajzatulina Léna 34 
Szilas A. Pál 84 
Szili József 34 
Szilvássy László 69 
Szilvássyné Vámos Zsuzsanna 44 
Sziopisz Petrosz 123 
Sziráki László 84 
Szirovicza Lajos 44 
Szirtes József 116 
Szirtes Lajos 84 
Szita János (állam-és jogtud. kand.) 7 
Szita János (közgazd. tud. dokt.) 52 
Szita Lajos 44 
Szokol Ferenc 123 
Szolcsányi Endre 60 
Szolcsányi János 111 
Szollár Lajos 111 
Szomor László 111 
Szorcsik Sándor 52 
Szótér László 25 
Szovátay György 44 
Szőcs Zoltán 17 
Szőgyi Mária 17 
Szőke László 84 
Szőke Molnár Lajos 69 
Szőke Péter (biol. tud. dokt.) 17 
Szőke Péter (mat. tud. kand.) 60 
Szöllősi János 111 
Szőnyi István 112 
Szpirulisz Ildikó 52 
Sztankó János 21 
Sztaricskai Ferenc 44 
Sztrókay Judit ld. Sztverteczky Györgyné 
Sztrókay Judit 
Szujkó-Lacza Júlia 17 
Szuromi Lajos 34 
Szűcs András 60 
Szűcs Ferenc 44 
Szűcs János 112 
Szűcs Pál 53 
Szűcs Rozália 112 
Szüle Zsolt 69 
Tá, Tran Van 53 
Tabár László 112 
Tahin Tamás 118 
Takács Géza 44 
Takács János (állatorv. tud. dokt.) 9 
Takács János (földr. tud. kand.) 28 
Takács Lajos 1 23 
Takács Marianna ld. Harasztiné Takács 
Marianna 
Taksás Imre 1 24 
Tallós György 53 
Tarn, Bui Minh 30 
Tamás Béla 53 
Tamás Ferenc (kém. tud. dokt.) 44 
Tamás Ferenc (orv. tud. kand.) 112 
Tamás Gyula 112 
Tamás József 44 
Tamás Lajos 7 
Tamási Géza 9 
Tan, Do Cong 84 
Tánczos Zsolt 116 
Tankó József 60 
Tantawi, Attia Hussein Sayed ld. Attia, 
Hussein S. 
Tapasztó István 112 
Tarafás Imre 48 
Tardy Pál 84 
Tarek, Ahmed Omar Mohamed ld. Ahmed, 
Tarek Omar Mohamed 
Tari Antal 84 
Tatján Jenő 11 2 
Tasnádi Géza 112 
Tassi Géza 84 
Tassonyi Edömér 112 
Tatár Béla 92 
Tátrai György 69 
Tátrallyay Mariella 30 
Tausz Anikó 1 24 
Tauszik Tamás 17 
Tawfik, Mohamed Atef 85 
Tawfik, Mohamed M. E. 85 
Taxner Ernő 34 
Tekse Kálmán 118 
Telegdi Zsigmond 93 
Temes Gyula 112 
Tenner György 53 
Tényi István 112 
Ternai Zoltán 55 
Tersztyánszky Tibor 85 
Tesner István 53 
Tevan György 85 
Than Gábor 112 
Thanh, Trinh Hung 17 
Then Mária 17 
Thieu, Mai Van 53 
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Thin, Doan Xuan 69 Tőke Pál 60 
Thinh, Vu Thi Kim 69 Tölgyesi Margit 45 
Thuan, Nguyen Van 69 Tömöry Márta 124 
Thuc, Le Xuan 112 Török Attila 17 
Tibori János 124 Török Endre 34 
Tichy Géza 25 Török Gyula 124 
Tien, Nguyen Huu 60 Tra, Nguyen Son 53 
Tien, Tran Quy 60 Tri, Nguyen Tuong 30 
Tilkovszky Lóránt 1 24 Tringer László 113 
Tima Lajos 112 Trócsányi László 7 
Timár András 85 Truyen, Tran The 45 
Tim ár Peregrin László 85 Tuladnar, Prakash Bir Singh 85 
Timkóné Józsa Judit 44 Tungier Antal 45 
Tinh, Nguyen Thiet 17 Tuong, Nguyen 60 
To, Nguyen Tat 53 Túri Aladár J)5 
Tófalvi Gyula 83 Tusnády Gábor 60 
Tokody Gyula 1 24 Tyihák Ernő 45 
Tolcsvay Béla 85 
Tornász Jenő 44 Uchrin János 26 
Tomcsányi László 44 Udvarhelyi Iván 113 
Tomcsányi Pál 69 Uhrin Béla 61 
Tomka Miklós 118 Uray László 26 
Tompa Béla 53 Urbán László 69 
Tomschey Ottó 30 Ut, Pham Van 69 
Tot, Truong Van 85 Uyen, Dang Huy 26 
Tóth Ágnes 53 
Tóth Árpád 7 Vadas György 7 
Tóth Béla 85 Vadász Emil 85 
Tóth Benedek 69 Vági Ferencné 53 
Tóth Ferenc, D. 112 Vaillant Callol, Milagros M. 45 
Tóth Gábor (fiz. tud. kand.) 26 Vajon Imre 17 
Tóth Gábor (tört. tud. kand.) 124 Valek Aladár 26 
Tóth István (biol. tud. kand.) 17 Valki László 7 
Tóth István (kém. tud. kand.) 45 Valkó Gábor 85 
Tóth Iván 85 Valkó János 26 
Tóth János 85 Valkovics Emil 118 
Tóth János Attila 17 Valu Gabriella 17 
ló th József (mgazd. tud. dokt.) 69 Vályi-Nagy József 124 
i'óth József (műsz. tud. kand.) 85 Vámhidi Magdolna ld. Hargittai Magdolna 
Tóth József (orv. tud. kand.) 112 Vámos Zsuzsanna ld. Szilvássyné Vámos 
Tóth Klára 93 Zsuzsanna 
l óth Lajos (nev. tud. kand.) 89 Van, Dang Ung 45 
Tóth Lajos (orv. tud. kand.) 112 Vancza János 124 
Tóth László 53 Vanyek Béla 89 
Tóth Lászlóné 7 Vanyek Márta 45 
Tóth Mihály 124 Varga Andrásné 113 
Tóth Mihályné ld. Tóth Klára Varga Csaba 7 
Tóth Pál Péter 118 Varga Emil 113 
Tóth Tamás 53 Varga Ferenc 113 
Tóth Tibor (műsz. tud. kand.) 85 Varga Ilona 124 
Tóth Tibor (tört. tud. kand.) 124 Varga János (állatorv. tud. kand.) 9 
Tóthpál József 21 Varga János (kém. tud. kand.) 45 
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Varga János (műsz. tud. kand.) 86 
Varga János (tört. tud. kand.) 124 
Varga Károly 69 
Varga László (mat. tud. dokt.) 61 
Varga László (műsz. tud. dokt.) 86 
Varga László (műsz. tud. kand.) 86 
Varga László (orv. tud. kand.) 113 
Varga László (orv. tud. kand.) 113 
Varga Péter 30 
Varga Sándor 69 
Varga Tamás 61 
Vargha Gyula 113 
Varjas Béla 34 
Várkonyi Tibor 113 
Várkonyi Zoltán 18 
Várnagy Elemér 89 
Várnai Ferenc 113 
Várnai László 113 
Varró József 113 
Varsányi Magda ld. Lakatosné Varsányi 
Magda 
Vas György 113 
Vas Mária ld. Kazinczyné Vas Mária 
Vas Péter 86 
Vaskó László 90 
Vaskövi István 86 
Vastag Endre 113 
Vastagh Zoltán 90 
Vasvári Gábor 45 
Végső Béla 53 
Vékás Lajos 7 
Vekerdi József 93 
Velich István 69 
Velimir, Nikolásev 18 
Velősy György 113 
Venetianer Pál 18 
Veres Judith 18 
Veres Péter 1 24 
Veress Gábor (kém. tud. kand.) 45 
Veress Gábor (orv. tud. kand.) 113 
Veress Imre 69 
Veress József 34 
Vermes Borbála 45 
Vermes István 113 
Vermes László 70 
Vértes Edit 93 
Vértes O. András 93 
Vertse Tamás 26 
Veszely Gyula 86 
Veszprémi László 90 
Vetési Ferenc 9 
VezendiSándor 113 
Viczián István 30 
Vigh József 7 
Vigvári András 124 
Vimmer László 86 
Vincze Lajos 21 
Vincze László 70 
Vinkler Margit ld. Harkayné, Vinkler Margit 
Virág Ildikó 53 
Virág István 113 
Virágh Ferenc 124 
Visky Károly 7 
Vitai Istvánná Rotkó Cecília 70 
Vitális Sándor 18 
Vittay Pál 114 
Vize László 26 
Vizi E. Szilveszter 114 
Viziné Orosz Anna 45 
Vizkelety András 34 
Vízvári Endre 55 
Voit Pál 87 
Voith Márton 86 
Volczer Árpád 21 
Voszka Rudolf 26 
Vörös Imre (állam- és jogtud. kand.) 7 
Vörös Imre (irod. tud. kand.) 34 
Vöröss Lajos 86 
Vukovich György 118 
Wabrosch Géza 1 14 
Wagner Ottó 41 
Waly, Tayseer Mohammed Ahmed 70 
Wéber Antal 34 
Weichinger Károly 86 
Weiss Emília 7 
Werner György né 53 
Wiegandt Richárd 61 
Winkler András 86 
Winkler György 53 
Xuan, Nguyen Ngoc 70 
Youssef Selim Youssef 45 
Záborszky Béla 114 
Záborszky Zoltán 114 
Zachar József 1 24 
Zádor András 34 
Zádor Erika 45 
Zákonyi János 53 
Zalotai Lajos 45 
Zámbó János 86 
Zánkai Nóra, P. 18 
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Zeitouni, Mohamed Riad 70 
Zelkó Lajos 53 
Zeller Gyula 54 
Zetoun, Mohamed I. H. 86 
Zettner Tamás 86 
Zicsi András 18 
Zohairy, Tawfik El 86 
Zolczer László 114 
Zolnay László 1 14 
Zoltán Örs Tamás 18 
Zoltán Zoltán 28 
Zorig, Tumur-Ocsirin 31 
Zöld András 86 
Zrinszky László 90 
Zs.-Nagy Imre 18 
Zsadányi Ottó 114 
Zséli János 114 
Zsidóné Georgieva Petranka 86 
Zsigmond Gyula 114 
Zsilák Endre 86 
Zsinka Agnes ld. Juhász Nagy Sándorné 
Zsinka Ágnes 
Zsoldos Tibor 45 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI 
1. CSANAK Dóra, F.: Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár Kézirattá-
rában. Bp. 1968. 
2. REJTŐ István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. Bp. 1966. 
3. CSANAK Dóra,' F.: Vörösmarty Mihály-levelezés — Csokonai Vitéz Mi-
hály-levelezés — Ady Endre-gyűjtemény. Bp. 1967. 
4. FRÁTER Jánosné: A Bólyai-gyűjtemény. Bp. 1968. 
5. CSAPODI Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény. Bp. 1973. 
6. CSANAK Dóra, F.: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. Bp. 1973. 
7. MARTH Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. Bp. 1974. 
8. MARTH Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték. Bp. 1974. 
9. KÖRMENDY Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. Bp. 1976. 
10. KÁLLAY István: Kandidátusi és doktori disszertációk (1950-1974). Bp. 1978. 
11. SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos 
Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978. 
12. N.ABAFFY Csilla — TŐZSÉR Ágnes: Kandidátusi és doktori disszertációk 
(1975. február 1. — 1979. december 31.) 
Hibaigazítás: 
NIKOLÁSEV, VELIMIR ld. VELIMIR, NIKOLÁSEV 18 
SZTEPANOV, PREDRÁG ld. PREDRÁG, SZTEPANOV 92 
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